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I N D I C E 
de las Reales ói-denes, circulares, y oirás disposiciones de inlerds general publicadas 
•en"esle1 periódico oficial el año •de ISIÍ!);. 
MUE.UO l.» 
Real (irílen ilispnnieilild la'publicación do las tablas do 
Corresiiiiniliiiicia reciproca cillre las medidas métri. 
cas y'las que iictiiiilrtieiite ie lidllaii en usb eiilrD 
las diferentes'provincias. . 1.° 
.. . XLJÍKItO 2 
Real orden disponiendo se entreguen én las tesore-
.irías.da provincias las canlidatles recaúdadas y que 
se recauden procedentes de suscriciunes i favor 
del Hiis|iital de la I'iincesa.' ' .' . . . . . . ü, 
Real decretó dictando varias-disposiciones sobre las • '" ' 
funciones rebiliVas á'lá cniKiijuacion y 'ordenación1; ' ., 
de pagos'de los haberes de:l'odlis las 'dilles; pasivas 
del K-t.ido.. v'•1 y'- •. .' ' id. 
Otro aplaiaiido e( sisiemi mStrlcd1 liccimal fiara el 
iáño.próximo de l854. . ' . • "•. '•'.! '•'•':\ (i 
N U M E R O S. • 
Real decreto mandando se- procedd'á élecbiones 'go- : " 
nerales de Uipútados á córtes. '' .': >'";;• 5; . 9 
X C J l É n O Í . . . . 'r. 
Real decreto haciendo .varias'teformas én la legisla- ••• ' 
cionivigdnte de:imprenta.T-V • . • . i i••••".•'• '•. • . - . -;. 13 
Real. Arden concediendo el piara de cdntromeses con -' 
reletfacionideiniiiltas para la presentación y regis- : ' 
troMledl)S''dociimi)ntos>'dc^ íódas-'las ndi'iuisiciones 
de bienes.[irocedentes^de; la mitad réservables dé: 
¡ los vínculos capellauias, patriiiiiilp«'&*' '• '. i \ : 14 
Circular-éscila'ndo & los Ayiiulnmieut'os'presenten in-
mediatamente los amillaramiontos dé riqueza y re-' 
spartimientos. .. . .. . .• , . . ; i '.•''. '•i'ó 
Otra ¡mponiendo 200 rs. de mulla á, todo el que en 
un breve término no preséntela matricula del sub-
sidio industrial y de comeróio. . . ;. :. i id. 
. r ; ; ; ! ' ; S Ü M E U O a . . '.;» 
Real órden disponiendo que las clases-pasivas dé 
Guerra deben juslillcar meiisuiilmeiite su existen-
cia puesto que mensualmenté 'perciben sus haberes. . 17 . 
Circular ¡prorbgando'para el aho'oi y a i él sérvicid" "• 
gratuito't\ni¡> prestan los scméutales de caballos pa- ' 
uros establecidos en- vacias provincias'.'-'.'-v .' ". ''Id. 
Anuncio il , ' la vacante de la A,lcaid¡a de la cárcel de 
osla ciudad. ' '." . . . . . . . 18. 
Otro de la Secretarla; del Ayúntamiénlq dé' Ih' E r - . 
ciña.' ' . ' ' ' . ' . ' . . •• . '; • ;'• '. '. . id. 
Otro de la de Castilfé. . '• . - i - . .' '; .' V . . 1» 
:,. '.- ' NUMERO fi. ; , • ' :: 
Circulardcl fiobierrio de provincia dando varias ins- : 
truccioues para la elección d,; Dipütados 4; córtes. 21 
Publicación del tftulo o." de la ley electoral.1. . . id. 
Real órden resolviendo: una ¿onsülía del 'Gober- ' ' ' 
nador de Uircelona respecto á la necesidad'de 
'áiliiptar una disposicinu para que cuándo las au-' 
toridades jinlicialus tuviesen que, reconoi-er libros 
de actas ú otros papeles de los Ayuntamientos los 
rccliimeu de la Autorlilnd airmlnistraliVa. .' . '. '21 
Otra mahdando insei tur éh los periódicos oduiales el 
ániinciu que espresa los requisitos, exigidos cii los , 
papeles y pasaportes de los buques y pasagérosque 
se dirijan al territorio dé Montevideo. . . . ; id. 
Anuncio que so cita. . . . . . . . . ; . id. 
NUMERO 7. 
Real decreto disponiendo que el'reemplaln ordinario 
del ejercito que debe tener cfécló; en el presente 
año se ejecuté conformo al proyecto.de ley apro-
; bado por (((' Senado en 2l):de Enero ISoO. . . . 
0¿ro admitiendo la dimisión ipiO; ha hecho del cargo 
de ..Minislj-o, de Hacienda^ U. Gabriel de Arist i-
zabali ; . . .„.; ,.v. .;• . .;. : . . . . 
Otro nombrando para este cargo . á l¡¿ Alejandro 
Llórenle..-,1. ,,,! . . . ;-. - ••. . • •- • • 
Otro nombrando Ministro de: la Gobernación, á D. . 
.Antonio Runavides.. . . .. . ^ .:•:. . • ... • 
Circular recomendando á los Gobemailores el conte-
nido de la Real ói dejidé 17 de Agosto de 1852 
pata estiiiguir el tóiit'riibandó;''' ' - / ' ' v1 ; ';. '•'. '"'. ' 
Real órdéii declarándó' el doreclió que tiene todo 
terraleiliente'Ue nombrar ^uárdás párS'lii custó- ' 
dia de-sus-propiedades bbteniéndo los nombrados 
las facultades que marca'elírügliinieiíto 
'':'':,''; NUMEHOS. ' • ' • :;L'•¡,• '' 
Real órdén aécla^án^'gjjé'', lójj ést^btcginjtentM de.,, 
benéncencia están obligádos' ál pago dé la tercera 
parle de costas cUjindo véncén.en los litigios siem-
pre que nó se llaga .espresa condonación de'.aque-
i i a s v ; : ' . . . , 7 ' ! ' . • . ' • ^ • ' ¡ • . ' • • 
Estracto dé la ciiehta de fonilos provinciales cb'rres-
pon'dieiitoial mes, dé Diciembre Uel.18.'i2. , ...... ',,'•; 
Anuncio'de.la vác'ántc do iaJSecretaría del. Ayunta- ,. 
niientó de Campóharayá. . . . ' , , . . . . .,, ". .... 
• • .- • • NUMERO 9. .:::'::...;::: ! 
Real órden prohibiendo sé establezcan "asociaciones ó 
juntas dé mas dé'20 persónaá siii prévio permiso 
de la Autoridad dictando otras varias' disposicio-
nes- sobre-el particular, ¿ ¡ ¿ . . - . . . . 
Real decreto decidieitdo'á favor de la Administración 
la competeiicia entabláda entre el Glibernador de 
la provincia de Burgos y el Juez de .1.a Instancia 
de Medina de l'omár sobre cuentas municipales. . 
Real órdén recomendando la 1 captura de U. Pedro 
Marcó.' '.'•!'. . ,- ' . ' . .' . -v i ' ' / ' - ' . ' 
Circular de la Admiuistracion'de Directas m'andaridtv 
se reúnan lin juntas periciales para el mes 'próji-
mo de Febrero y daiido otras ¡ustrUccio'neS' réle-
routés ¡idicliaíi juntaSi'". • '. ' . 
N U M E R O 10. ' 
Real órden recomendando á los Gobermdores vigi-
len á los perturbadores 'deróiden público casti-
gandA'á:sus'autores segun das leyes: .' . " ."'I ':. • 
Otra, prorogaiidii el término- señaládó para' poder'' 
cangear el papel sellado del año' último por otro • 
' -de la misma clase. • .• .• . . . . .' •' 
Circular disponiendo de Órden dé S. 31; sé reúnan cu ' 
el depósito de la Guerra todos los datos sobre la 
Guerra de la Independencia;. . . . ' .' . . . 
, '• NUMERO 11. - . ' 
Real órden mandando que los géneros con moz'cla dé 
algodón y que resulleu sor de ilícilá introducción 
se despachen con el pago desdobles derechos do los 
señalados á ..sus similares spguu .lo dispuesto en 
Iteál ónle.udo 10; de. Febrero, del.año próximo pa-
sado dando otras disposiemnes sobre el mismo punto. 
N U M E R O 12. • ' ' " " • . ' 
División de los distritos de esta provincia y puntos 


















• NUMERO 19. 
Circular del Gobierno de provincia manifestando 6 
los electores el punto donde han dé concurrir á 
emitir suj votos 52 
N U M E R O 13. 
Circular del Gobierno de provincia para que mani-
liesten varios Ayuntamienios'la causa di; no tener 
en sus respectivos pueblos escücla de l . " 'educación.' 83 
Iteul «Srden declarando que la Condesa viuda' de To- • 
reno ha justiticado tom piel amenté él derecho • que 
' ejercita de tutora y curadora de sus hijos habidos 
con el Crtn'dé de este nombre y en su. coñseciiéncia ' 
- se indemnice i estos de cinco dozavas partes dé los ' 
diezmoide lo parroquia de Sta. Mafia de Te'gedó 
cu esta provincia . . '•' i ' id. 
, ;:•: NUMERO l i : 
Circular de IB Administración rde ipiiíecta», ^atiiTeST 
lando hallarse espuestoai público .en.esto dependen: 
cia por el término de seis días el, fepartimiento;de 
la contribución del presente » ñ o . / . ¡ . : • • 87 
• N U M E R O 1». ' 
Keat órden circular fccamendaiidp el Diccionario de 
agricultura prAclicii, y economía^rural, que pu- , 
blica ¡^"ÁgiMtin ^liélMa''<^ÍiitM''^'K!ÍMS*>*>UÁ' 
Alfaro. . '. .. . ;;. ' i " ^ ; ' ; . , . " . . • 61 
Exposición é S. M . propohiendo.se edneeritren en la 
Picsidéncia'del Cou'stíjó 'de' üíiníslíos todas aqub- ': 
lias atribuciones relativasfá las posesioues de. U l -
t ramar . / . .." : . . • : " •', '•- ."' .. ^ 
Real decreto mandando ]pase al htígbciadq 'tié Macleri-
da de Ultramar, á la presideiíciádel Coiisejo de Slíf 
nistros, y dictando olrus varias/ disposiciones sobré 
el particular. - . . . .".< >;:;. i . - . . . . . id. 
NUMERO. 16. , 
Esposicion á S-, M . proppniendo se marque dotación 
' lija á Ibs A u.ditorps de Guerra ¡y fiscales en las: pro- . 
i vincias de Ultramar. . . :. . 63 
Real 'decreto marcando la dotación que han de (lis- i , 
frutar los Auditores, de Guerra y Fiscales en, las ,.• 
provincias de Uliramar.:. . . , .. . . . . ; id. 
Real ¿rden resolviendo que^np debe negarse. el bene- i 
liciode la compeiisacioii á ,laS;deudas procedentes • 
del impiiesto.del 2Q por lUÓ.de. propios, dictando :r 
para^cslp.glras.vanas disposicioiies.. . „• :. . 66 
Circular fie la,A(lininÍ!;lracion,de, .üir.ccliis aijuncian- ... 
do la-venc en, pública'subasta: de.Quilos los frutos. , 
del estado existentes en lá Adimuistracion,.prin-
cipal y sus subalternas. . . . . . . . . . id. 
Anuncio de la vacante de:la Sepretaría del Ayunta-
miento de Laguna de Negrillos .OS 
NUMEUO T J . ^ . ' :' . V ' 
Listado los electores que tpmarnn parte en la vo-.; 
íacion .dei,4.(lc labrero de Í8Ü3 para el nombra-
inieii.io de.Uipuludi) á cortes en Ja 1." y 2.*- sec-
ción del distrito, de León.. . . . . . . . . . . 69 
Id. de Ips .que toinarou-parle en la 1." y 2." sección 
de la iíañeza. el misino di» í . . . . . . .. , 71 
Circular de la Dirección general de contribuciones 
Directas dando varias instrucciones pura la co-
branza de cada pozo, noque ó Una en las fábricas 
de curtidos., . . . . ... . . - . . .. . . . 72 
„,'• , NUMERO 18. 
Elcclnres ípie tomaron parte ¿n la votación del dia 
4 de Febrero í n las secciones de 'Murían, Llamas, 
l'ola du Gordon, Ponferrada y Bémbibre; . . :. 73 
Real áidén disponiéndo se den de baja por no haber-
se presentado en sus dpstiuus los oficiales D. José 
Amoedo y otros » . 7ü 
Circular de lu Adininislracioii de Directas escilan-
ilo á los 'A'yiíhtmiiii.'iitns se ápresi ircn á hacer efec-
tivo en la tesoriM i¡i de pruMiu-ia el primer trimes-
tre de la cuntí ibuciou del presente uño. . . . 76 
Lista de tos electores que lomaron parte en la elección 
de Diputado |á cortes en Valencia de D. Juan, Cas-
trovegá y Saíiagun 77 
NUMERO 20. 
Id. de los que tomaron, parte .en Villofranca, Vega de 
Espinareda,.:Uiaño, Almanza y lipuar. . . . . . , 81. 
Circular deí,Comandante,de la Guardia civil de.esta • 
provincial los licenciados del ejército que deseen .•! 
servir en aquel cuerpo. . . . . . . . . . 84 
Otra dclu Administración de Directas sacando á pú-
blica subasta las obras de reparación de una casa '; 
en Mansilla de las Muías.. . . . . . . . . id. 
' NUMERO 21. .. .' > V 
Continuación de la, lista de los electores que toma-
ron parle en Astorga y .Hospital, de Orvigo . ;. .85 
Estracto de lá.C(ie.r¡.ta;de,fondos provinciales corres- •.i-
ipondieiiíe al mes de. Enero. . . . . . . . . . . ^ ' . . -88 
Reproduce;él Comandante jde la Guardia civil la. 
circular citada en el número anterior. , . id. 
NUMERO 22. ; . 
Circular del Gobierno de provincia para .que los jó-! ' 
• venes que aspiren á entrar en la escuela Agrouó- ' , 
mica de Nogales remitan sus solicitudes al Alcalde 
de esta capital siendo del pnrlidó. ' • . . - . 89 
fieal órden dictando varias disposiciones para que lá' ' " 
, enagenucion forzosa se haga .con la menor lesión 
posible para-los intereses de los es'propiados. 
Otra disponiendo que por las. Administraciones de 
Correos; se :adin¡lon certificaciones porilos valores 
á que asciendan los pliegos que dirigidos á las' A u - . 
• toridades no vayaii sellados. . . . 91 
Beal óiden, nombrando, Administrador de; Contribu - ' !i-
cimies, Directas de la provincia de Oviedo á ¡D. ti 
Mariano'forregroso. . . . . . . . . i . . . 92 
; NÚMERO 23. , ''; 
Beso'ucion acordada por la. Dirección general de Con-: . 
tribuciones Directas dando varias disposiciones so-
bre las reclamaciones de agravio'por esceso de 
contribución., . .. ; , ., . . . . . . . :93 
'. NÚMERO24. 
Cohtiniiacion, de |a lista de. los,electores que.tomnron . 
parte cu, la,votación ,para Diputados ú cortes en ' . 
León y Sta. Olaja.! . . . . .. . . . .. . ; .- 97 
.;. ' : ' : ; ' ' ' i NUMERÓ 2b.'' 
Real decreto creando ,la Dirección' goneral .de Con? , 
tribuciones {uilirectas y arbilrios y dundo otras , , 
iuslruccioues sobre lo coiicerniente A estu Dinec-
cioii. • 101 
Real órden ailmitienilo en cuentas A los Ayunta-
mientos el impor.te del diccionario.de Agricultura . 
que publica, 0. .Agustín Esteban Colluntes y D. ! 
, Agnílin Alfaro. . . . . id.! 
Circular del Comandante de la Guardia civil á los l i -
cenciados del ejército que quierun pasar al servir . 
ció de aquel cuerpo. . . . . . . . . . . . 104 
"NUMERO 26 . ' 
Lista de los electores que tuina ron parte en la elección 
de Diputados H edí les en los distritos de lu Ruñe- ,.. 
xa, Villumnñan y Stn. María del Páramo. . . -105 
Real órdeii trasladando á Miituiluua la cu pita I del 
¡ Ayuntamiento compuesto de los pueblos ds Serri-
lla, l'arduvé itoídes y otros. . . ,. . . . 106 
Circular del Gobierno de provincia previniendo a va-
rios Alcaldes enlregiieu en la lieposituría el im-
porte de los (lociinieutos de .vigilancia, pública. . id. 
Otra para .que los. maestros de, Instrucción .primaria , 
cuiden de que sus res'péctivós discípulos sé provean 
del Manual de Agricultura por el Sr. Olivan.. , 107 
NUMERO 27. 
Contimiácibn de los electores que tomaron parle en 
la votación de los distrilqs de Murías, Mamas de 
la Uivera y Puto de Gordon. 
Circular disponiendo en ciimplimientode la Renlórden 
de 30 de Marzo del uño próximo pajado se es-
t/enda el Ululo á los maestros de Inslruccioti pri-
maria, en el papel correspondiente. . . . - . 
Real ór'den segregando del Ayuula'miento de Onzo-
milo los puebtüs de Vega de Infanzones y otros. . 
Circular para que presti'U los interesados la ennfor-
ii)Mild que está prevenida en tas liquidaciones rec-





Otra dé la comisión de escuelas previniendo & los 
Alcaldes propongóñ los medios f arbitrios que 
crean convenientes para la construcción de casas 
de escuela, y haciendo presente 6 dichós Alcaldes 
'que no está en sus atribuciones la' sepáracion de 
los maestros. . . . . .' . . . . • . • • 
Circular previniendo á los Administradoies subal-
ternos, espidan á los estanqueros respectivos cer-
tificaciones de sus alcances para evitar inconve-
ñientes en la recaudación de los valores pertené-
cieutes á la'Habiendo. .' . . . . . . 
NÜS1ERO 28. 
Continuación de h lisia de electores que tomaron par-
te en Ponferrada, Bembiüie, Villafranea y Vega 
; de Espinareda. .. .. . .. . .' . . . •' • 
NUMERO 29. 
ld . de los que tomaron parte en Valencia, Castrove-
ga y Soha'gun. .'..... . . . . . . .... ; i , . . 
Circular sobre el modo con que han de dirigir los Go-
bernadores de provincia sus comunicaciones al Tri-
bunal de cuentas del Iteiuo. . . . . . . . . 
Real órden circular. disponiendo sea de abono en 
cuentas á los Consejos, Diputacionesprovinoialés y. 
otras corporaciones el importe de Ib suscricion 
al Diccionario de Agricultura práctica y econo-
mía rural. . . . . . . ' . . . . . . 
Circular,, del. Ministerio áe la Gobernación dispo-
..nieudo se admita en cuenta como gasto voluntario, 
é los Ayuntamientos el importe de la suscricion 
antes citada. . . . v , • . . • . . . . 
NUMERO 30. 
Concluye la lista de los electores que tomaron parte 
en la votación para diputados n córlcs. . . . 
Iteal órdini sobre el modo de justificar la pérdida 
en las cosechas por efecto de alguna calamidad. . 
Circular ¿ inserción del presupuesto dé presos pobres. 
NUMERO 31. 
Becargo hecho sobre carnes muertas y otros arbi-
trios puro cubrir el presupuesto provincial. . . 
Circular imponiendo 200 rs. de mulla si en un bre-
ve término no remilen varios Alcaldes los reci-
bos da haber satisfecho á los maestros sus respec-
tivas asignucinues. • 
Otra para el remate de granos en Víllamamm y otros 
puntos 
Anuncio del Gobierno de provincia previniendo & los 
Alcaldes constitiicionnles y pedáneos la responsabi-
lidad en que incurren formando y egeculaudo re-
partos que no estén competentemente autorizados. 
NUMERO 32. 
Circular concediendo ni Administrodor principal del 
culto y clero de la diócesis de Volladolid la ati-
torizacion competente para espedir comisión de 
apremio routrn varios vecinos de esta provincia 
por descubiertos en varios conceptos 
Estrado de la cuenta de fondos provinciales corres-
















Relación de los créditos que resultan á favor de los 
individuos de esta provincia y que han fallecido sien-
do soldados en el regimiento infantería de Va-
lencia nútn. 23 131 
NUMERO 33. 
Real orden aclaratoria sobre cspcnilicion de títulos 
á los maestros de Instrucción primaria 133 
Circular pura que los Alcaldes couslitucionales remi-
tan los estrados de cuentas id. 
Otra de la Dirección general de contribociones Di-
rectas Sobre que no se impida & los trajinaros 
egercer su tráfico por solo la falta de no renovar 
sus certificados l i l i 
NUMERO 34. 
Circular del Ministerio de Gracia y Justicia manifes-
tando que los que se crean perjudicados por causa 
de In cesión que intenta hacer de su titulo el Sr. 
Marques de i'eñasrrubias acuda á dicho Ministe-
rio. . . '. . . . . . . . . . . . 137 
NUMERO 35. 
Real orden segregando del Ayuntamiento de Bembi-
bre los pueblos'de Vifialcs S. lloman y otros. . . 141 
Otra disponiendo se remitan las hojas de servicios de 
los empleados. . , . . . . . . . . . . id. 
Circular de haberse encargado del Gobierno militar 
de esta provincia D. Joaquín Moreno délas l'eñas. 112 
Otra paro que se cierren, tudas las/ paradas que no 
estén autorizadas con la oportuna patente. ' . . id. 
Real órden disponiendo sean siete los distritos en que 
deba dividirse el territorio de la p'emn«ula é islas 
baleares para el servicio del cuerpo de carabineros, id. 
N U M E R O 36. 
Pliego de condiciones para la subasta de conducción 
y trasporte del vestuario útiles y efectos de los 
. establécimicutds penales. . . . . . . . , , . 145 
N U M E R O 37. 
Circular previniendo A algunos Ayuntamientos que 
en el ¡mprorogable término de 8 días rindan la 
cuenta; de los documentos de protección y seguri-
dad.pública correspundienle al año último. . . 14!) 
Anuncio de la vacante de la Secretaria del. Ayunta-
miento de Slatadeon . . . . 151 
NUMERO 38. 
Circular sacando ¡i pública subasta el cupo que para 
gastos provincíaiesse señaló á varios Ayunlumicu-
tos, y no se conformaron con ¿I 1Ü3 
Real órden señalando veinte rs. de honorarios á los 
facultativos civiles que asistan á los reconocimien-
tos de i n ú t i l e s . . . . . . . . . . . . . 
Otra dando gracias al cuerpo de la guardia civil 
por los importantes servicios que presta. . . . 
Otra para que por nuig'iu concepto se lleven á las 
paradas públicas los caballos del depósito del Estado. 
Otra disponiendo que los Administradores de partidos 
administrativos se hallan autorizados para preve-
nir la admisión y devolución de depósitos. . . . 
Circular en que se recuerdan Ins disposiciones vigen-
tes sobre formación de documentos estadísticos. . 
NUMERO 39. 
Real decreto convocando las diputaciones provincia-
les. 
Real órden dando de baja en el ejército á 1). Eduar-
do Olivcr y Nilson 
Circular señalando el dio para el remate de una es-









N U M E R O 40. 
Circular scñalapdo el dia para el remate de los 
nrbilrios provinciales de los pueblos de San Justo, , 
Itabansl y otros , . . . . . .. .v . . 4C1 
Olrn de la Dirección general de contritiuc¡0(ies in-
directas dando varias reglas sobre la instrucción de... 
los espedientes de arbitrios. • • id. 
Beal decrelo llamando al .servicio 'de, las ;,armasj . 
veinte.;, cinco, mil hombres correspondientes alt:. -
..alistamiento; sorteo de) presente año. ••: v r.'.-i '• ...165 
Beal ¿rde» resolvienilo una consulta del Admipistra- ; 
dor dé la Aduana de Tarraguna sabré los derechos ... 
que deberán exigirse á. unos palos completamen-
te elaborados para biijiues. . : . • 166 
Olía disponiendo que á los miíificos aprobados por 
academia de medicina hó se- les espida titulo de 
licenciados en. medicina ; .'cirugía afaMintAlMnen-'' '.s 
teeiiicirugia préiio;pxamen. . , . v- id. 
Otra para que. no se embaraceel'cobro de: las cuotas :;>.• 
impue!>tas;por contribución: lertitorial á las fincas . i * 
- que se. hallan á disposición de algunos , tribunales 
y juzgados inferiores. '.. . . . . . 
Circular para que i los prdti'igós 'y desertores del 
último reemplazo y. los que se verifiquen en lo su-
, cesivo.lan- pronto cómo.fueren.apreiididbs. se -les' 
destine á.sus cuerpos respectivos, para .imponerles 
ia pena correspondiente . . 
. , N U M E R O .42.. ; ' ¿ 
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V.;;,.;;¡JHIJMERP,4^'í.1'.;; 
Circular.para lque'loios 'losvAÍcaldes'-:Femitatii una-
nota exacta ílel número de vecinos qiie Cliente ca-
da uno de sus respectivos tlisUitós'miiuicijiales. . 
Keal órden ésceptuando'del pági):;de "alqüiífer' 4 los 
Gobernadores que Vivan én' edificios .prop.io» ¡del-' 
- Estado.'.. . - .• .• .• .- . ^ í ' 1 ' ; " ! . - ' ^ ' ' ' ^ ;v-!;v 
NUMERO Sí : :!V- -
Beal órden" dispenso'ridoii los empleados de tódiis SR-
nislérios'el'pagü de los?deréch6s'de!médiaa'(íal'ó,ii' 11' 
a^l(em^d&^^(i 'JtoUtdtoWl^' ' l^°eedén'lfi),li^' ' ' ' i ' , 
ñores de la clase superiorinmediata feifisu- propia1 •'' 
carrera!'; K*'-* :[¡.r: ;.*'_'«•'« ':{;•!> ••'¿'«i'l"rt 
Otra • declarando que por ningún concepto def>¿ , : i : 
darse ó los Autoridades civiles guardias de honor 
por los tropas del ejército. . . . . .. . . . id. 
Otra rcsnl<Vénd():(jue:eií él! casb'de qnélos rémalan-'1' 
tes dé i)(li;i6sd« -la: ti pública intenten^átis.fiícér'eí 
precio de lus subastas con óliós eimgenádps; e i i t i f ' ' 
bien los espeilientes qúe prescribe la Real'órdetV 
de 1^ de Octubre de IMS; . . '••i>y«f ' . ' : Í 7 8 
Otra divpoiiieudu que no, sean admiliilos .e'n los l i o ; - | 
.pítales inilrtáres los qiíiulos'qüe .tengéii'' que sufrir 11 
' segundo reconiicimiento; ,• . . .' . , ' id. 
Otra para que se armonice como .corresponde la iiis- '' ,j: 1 
'' truecioii de los espeilienles 'rejativos S"la. ená7 
geiiacioii il permuta ilé fiúciií y' valores pertene- 1 ' 
cienles á la beiielicencia publica. , . . . V . . 179 
NÜMI'llO 40. - '. ' , 
Nada iioiabie."" 
' N U M E R O 40. ' " ' ' '•• 
Circular del Gobierno de proiincia sobre caza y 
pesca i 85 
Otra iiaru que por ningún concepto so consíenln vin-
jar. sin el cvmpeleutu pUMi.p(ii le, y dando varias 
inslriiccioiie* paro que los Alcaldes.;' demás de-
peudieules tigilcn y no pei'iiiitau cazar, ni usar ar-
mas üiu la licencia curiuspondiunle. .:• ... . , ISO 
Real drden sobre,portpzgos mandaqdo^ sei guarde,..) v;.. 
y cumplq,e,st,r¡<;tilinentp l^digpüettp.-pqnR¡uíi»¿í»,; ¡| 
{; denes de 19 de Febrero y. Ijl.de, At)rjl.i..de, t818,-; ,id. 
ÍEstractoide jla,.cuenta,,de ;,fqinÍos, .provinciales .qor- ., 
respoiidieute al mes ,de.lMarzo...de Íi8p3..,; - . ; •: . jST 
, •''•¡Í!'Í','':-',;NÍ[J.M^RO'''W^^ ,;í:-;;;'; 
Beit decreto admitiendo,, la. dimisión,que.JKa^hecIiq,' 
.¡ffc- los^pargos" de..('resiliente d ]^ ,c.nn^ój8...de 5Í¡nis-.¡ ¡ . 
tros" y , Í I$ |^ t ro3e . • iSv^dlS ' . ' f l ederAéí ftoiiealj.'.,.189 
Otro aii.miiiendojai.di^ 
de marijia i|D.1Baraél iAirlkiegi!¡.(^ ^^ ^^ ^ 
Otr.o á b. Álejandró Üórenlií 'de los cárgos ' í íe Mi^ ; , , ; . 
idstra.de ílpcitsn^ é(i¡it^ino.dtt' .¿JuMtyiai, 
Otro 4 ,)D(. A^itémo Bisnáyidií! d^Gobijr/iiilfi.on^iHtq- íi /: 
riiiq,,de . l í o m e n t p . . , . ' , , ¡ ¡ , . , 1 . , , ^ 
Otro iiombraBdo.priésidonte jl^^Cons^o.'.dé Ministro^ .j., 
4 D'.#'^ii^^,^i^úg|4ji,¡.,.'l,'¡)1,.^ . ü . : . . ; : ! i d . 
Ol{o'.a)ln¡itimdío'laJd.iinfidón-!qtt'é'H* hecho el^  jc.nlei)- , '' 
te ^iw.raJÍ,..tl!..J.úan'd^'.I^|idelcíj.igo.'.de.Ali.iiistro .,,r, 
de l.á&)ier.ra};~~JrJ\?X¿k>'¿\f ' í ' 4 \ ' i ' • > ' • . v i ' i ^ ' 
Otro nombraijdo ^linistv,9,de^Estadp %.13,,¡Luis..Lp:,;^. 
pez_de.ja.Tor.r.e,ilí,llóni',,ií;.,1¡¡.|;:i.,,.... .,.,,.],,-,id. 
C¡tjro liombralido Ministro dé .-Graqiji'1.¿¡ j.ustipfa, á.l).,.,!,'. 
I'iiblo iGóvantes. i' : > . - r J „ . • • • • id. 
Otro nombrando á D. Antonio tíorai,''- Ministro de 
Márlno."";1':»''.1 ''.;• - . > v- . i ' . . - ' : ti .'i- ¡.'r.i ;:¡Jjd;¡ 
Otro nombranio á DJiMaoueliBermüdez: deíGastro,-; .•>', 
» : 'Ministro de Ilaciénda.- ..".' .. .. O '!.'49ft 
'Otro nombrando á l). l'edip.EgaBp.jMinistro de l a . , 
. Góbernacion.: ' . V.'1 / . * \ K i ' > ' . . . id. 
-piro'dUilióMtjlíáo 'q6*í!lK;'íál>i^'!^»Í!nt^'Míhjrtrotlé M». i>: 
1 Gracia; y:Jusi¡c¡;i^ S^Ü enedrgue ¡litcrinameátediil des'- ' S 
pacho- del'Miiiisterió' de!I'<iin'(Sltó."'"J'''1.''.••-.'•-W-.^'.'''-lái'' 
Otro rtdmbrarido! al ''Président'e (iél' Coikejó^ de1 M i - ' ' ' 
' nUtrost 1). Francisco de Lersiind!,-'Ministró de la 'l;ii 
Guerra.^ -;-;'';.':!' •.•;1«;Í!II--ÍV'.1 .••HíiajA.v.'v..; ^¡d:1 
Otro dtepoiiiiéi^'q(te-9;'Mniiiíéodd'I«nftnill¿>¥ré^'>l. 
sideiité del Con'sbjii' 'de'Miilisirós y'MinUtro'.de'-'Id !' 
Guerra, se enc'argHe^iiiil'i'ri'narnérite del 'desp.lclíó' 1 
áel MinMerin de. Estado.-', t . \ .•}>'•'!" ••'"•M-r. 
Anuncio de las-iiii'nás de car¿o'n litáladasi'-A'/ari ^ i ' ' ' ' '•• 
peiuiiia; y Sokña'g. toíis/aiifírt'ffV'i >••••>.' "-. •.•¡'¿¡«ifd. 
¡.; . '> l JMEÍÍ t ) ; '48 . ' ' ' ' ' ' ' 
Circular do! Gobierno de provinci!» dundo á los A l -
caldes las instrucciones opo^tuiras vpspeclt>.,aUla- ., 
, pumiiciito 'y ilij^lát^eian'da ^ Í I Í ^ < Í < M ; . ' ' [ i 193 
Beal «'ir.deii.\di!|'p(>i)i.&hd^.i(u^''á'! jM^ciiípiiÍBiáiíá' '^ V ' .. 
. ..pendientes de' la Aiii.ai.u'isiriiciiiii^p'roViucm se les' ' 
','. abohe ei tiéiripo (líiVíevciigueii lepando Snti.'tras'-',. ' ' 
lail.idós Sé ii'h piiiil'o 'ú ó:ti'o'''n'b 'cscuiíiéndó ¿é ' u/i "' ' ' 
mes i ' i : . " !'/. . . . . 191 
Circular para.flue los Ayuntamieiitps de^cien .^pci- ... 
.., pos en -'adelante1 r«^tn,.et.i>t|ntpr. tómOjjlel BÍCT " V " 
cioi'mrio UmVeRal.s'atislUcieudó^u inipovle 'cndi,7'.":,[.,•. , 
ta (leposltiiría..'..,'. 1.,..'. • ' ' , ' . . ' , ' '••' " 193 
Esposicioii á S. JÍ . solire,!». coiúluísta,ijue piensan '.', 
seguir los aci'uiilcs'cóiri&jcros ¡le' la'Ciininn.'!..;.,. "'.,', i i l . 
Bcíilúrden dispóiiiéniloiiíie liis.cl.-ifcspaM.vayjc gui!r,ra,",' . , 
coiilim'ieii en el goce dé sus' prerúgiiliviis, juslili-;..',', 
cando ut ésisleiicm. en los. térmnios.. ^ líe, se, les""' , 
tiene cóiicudido.'. ^.r|.'.... | V ,,', 196 
-'. •' M i M E l t O 49. ' ' -T •'' >'•• • 
:>««'i-. -Uur. 
Circular pura que varios Ayuníamicnlos satisfagan .' 
imnedialamenlc los plazos' venknlik' que les eslá 
seiuilailn en el,.||iiesiipiiesto.ile tarreccioij.pública. i 197 
Anuncioiloliis minas titulados: Julia, Fluía, ffrfftrtrn.i, 
da y,Salada.. . , . . . .y,,:•,. • •. . . ¡ . ,198 
• - • • ' • ' ' ^ N U M E R O ' ^ ' i ' ^ : ' ^ ' , ' ; . ' ! ' ' ' , ' " 1 ' ' . ? ^ ' 
Beal órden mamlnmlo qpc á los receptoroP.'.ieriBdoi. ; 
. ros v colectores cic la limosnn dcMaSta. trazada sb " '¡ 
FOLIOS. 
tes considere - como. los\ demís empleados., púb)i-
c*« . . . .. .• , ',. . ". . . 
CircuInr-dlcponieniJo que el 'papel .que lia de . usarse 
en lus cscrilura» tic bienes, .niiciniialcs iM^'.el.iqúcb., 
preticne.el Kcol decrelo de 8 de Ágoslu de Í851 . ; , 
' '^/ '^NDSÍERO;si:;;[ ' ' / .V;': ' ; !". . ' : ' : ' , ' 
Beal orden dando-varias-reglnS para el mos pronlo /• 
dcsimcho de tos' negueifis irélii'livos á•r.la- Diréccian ! 
general dé .Adus'n«<i:y aranceles. ^ . i : i : . > 
Circiilur¿pbra>(fue"var¡i)8 Aiyiintámientosiquefrio lian: 
remitido i las cuenlí» munici|i'ules'- correspondiciUes 
»l aun ipróximo.paBudo' lo: lefiliqueií inmeiliata-
•mfclller;'''i1"¡,J-'"l.-'.i V.-KH:!^ .^ ¡I-..,, .<I; ,;Í:,f.sw.tií;;:'. 
Cítaciou-de lií Real úideii por la cual se concede ,,al. 
pueblo de la jVeciUii', uñ . mercado -¡todos 1 los U o -
miligd*..'.';-l:('i • h ,i.:.U.-<:l^ ; ;,(.'•<« ^-«;í :!¿h \r 
Anuncios de Ips'mmas Escaslr»da iy Olvidado,fizor-i 
rosa y Abundante. . . ;/:. :.•.' yi.-
NL'MÉRO-52.; , / 
Circular é^iñ^ercion del repartimiento dp 595 hom-
bres é i f i ^M^ ' Í ' t i Í i t ' i>^Vi i ¿ i a ° ' ^ i i»Hfó : ¡de dé-'" 
• •• c i m a s : , ; 1 ; : , : ; ' : ' - ; ; y . ' ^ ' ' ^ V ^ ' f i 
KcaI drden jqiiedá'ndo (¡in "efiíctóJ tf elrculáí' 'de ja' Di^!'í 
.reccip'i'.geiiéVaf'de'COT •' 
'flóe se, sdieljnba;|il.'i)ng<> de los rigenles derechos de • 
liipoleciis liis trasfef eúcíás':'de''m¡niis' 'eii^ pVoduc-1' 
tos. .• : . ;!':¡ ' V : - ; ^ . ' ^ . - ' ^ 7^ 
Ptihüeaciorí.de las minas de;.ear;bo(ij4e; ¡piedra titula-
das, Viceiila, laUiiiiHi y la Dadora. . - . . 
• • • • • -•>:;•.«•::.; iNÜMSRO:;b?..:..,. , 
ReiUírden-circular ^ara que.no se descuide el cobroS 
del ítfirto'poricie'ntb'ésibblecido'eírlasi'diversioives-
.pÚbUéiifli'l..";'..' ¡V :>',h"-Y:U '"V .ii'>>>f..'-.'n¡'«:<t.T:iií; «i 
Circulür'íle) Gubierno de provincia previniendo .á los i 
Áleutdcs'cbnsliUiciónáles nb"'perinitániá¡los<facul- i 
tativüsse piopnsen 6 egercer•: otra facultad que : la : . 
'•qutesus respectivos títulos les marcá.' . . i ¡ i .w.. ; 
. Ánuncio de'lis'roiiias UituladaS: i'Aurorti,;/la .'Flór y, V 
-..oirás;}'iiil>!lj¿''"i ' ' i 1 ' ' i , v ) ' ^ ; '¡ii. . ¡ - ¡ ! . - i . ^ 
Otro de In vacante de la Alcaidía de esta ciudad..;, . 
Circular de la Administración de. Di rectas á los A l -
caldes para que en un breve (éfminó cumplan con 
lo prevenido en circulari de :9 de Enero último. .:, 
:'NüjiEáo si.' 'v;;; 
Real órden-disroniendo el mpdo.de reintegrar.el'un- , 
.- porte de siimiuisl.ios facilitados i . la milicia iiaciuT, 
«al moviliiuda. , : . . , • : . . : ; » • : . . • • • .! • ;• • 
S C M E R O 55. 
Circiilaridéla.Direccioii,;.general de .Ádministrácipii,;' 
local daiidq viirias reglas 'watiit los nuevos éjemida.-; 
res impresos para jos presupuesUjs municitiales. , 
Otra del Gobierno de provincia .recprdaiii|p,n los,Al- _ 
• caldos ta circiiíadá. en.18/de.Mario últinib,jiu|S.tra-
ta de la remisión de los estractos de cuentas mu-
nicipales . . . • 
Otra mandando á varios Ayuntamientos remitan in.-
mediótamcnte.íás dos copias literales del' acto dél 
sorleo de la pre'sei'ité quinta. . ' ; . . . . . 
N U M E R O 56. 
Real órden previniendo í los Gobórriadores vigilen 
(.con él mayor cu'idádii'¡V las personas' snspcclibsas y 
defconocidás jiue puedan iiiletitar la formiieiori de 
sociedades secretas., .' V '/•v.."'I..'"",'.'/'.-»" 
Circular y, modelo de 'propósiciones" para lá adjúdica-
clon en pública subasta de la reparación de varias 
íeguás én la carretera de, Astiiribs. . ' . . . 
Otra de ia'/A.dmitiislrnciqn de Indirectas 6 los Ayun-































po que les corresponde .por la contribución de 
consumos. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Anuncio de las minas de carbón de piedra tituladas: 
Pensativa, Temeraria y Colmenera. . . . . 
Circular para que no se celebren rifas sin la compe-
tente autorización. . . . . . . 
AuuncuMlel Ayuntamienlo.de esta capital haciendo . 
rebaja.en la introducción del grano cu esta capi-
tal. . . . : ,J . . j . . . . •.... . . . . . . . . . . . id. 
•. ' • • NüMERO-57 . • • • .••..:«.••:.•. •> .-. 
Real órden pidiendo los, informes convenientes accr- ' 
ca de la conveniencia 6 perjuicio de enagenar las '. 
fincas rusticas pertenecientes al caudal de propios- 2211 
Anuncio de las minas, Áh arina Vespertina Sta. Juana. 230 
M J M F R O 08 ' 
Circular del Gobierno de provincia apremiando á vtf- ' -
rins Ayuntamientos con comisionado si en un breve 
términqmo cumplen con la remisión de la lisia que 
se les.tiene, pedida.de todo|Cl vecindario de sus 
respectivos municipios. . . . . . . . . . . . 2,1.1 
Qtra. de la Dirección general de Directas dando va-
rias reglas sobre, ,1a reclamación de agravio que 1 
promuevan los pueblos por supuesto esceso de los 
cupos del reparímiienlo. . . . ., . . . .. . id. 
Estrado de la cuenta de fondos provinciales corres-
pondiente al mes de Abril ultimo. . . . ¿ . 23o 
-, .. • • N U M E R O .59. • ' . . . . a, 
Rea| órden para que a los licenciados de los diferentes' 
ramos de la armada y agraciados con la cruz pon- -
siouada de María Isabel >lAlisa'tío se les prive del 
haber, que les corresponde por este concepto. . . 238 
Anuncio de lasminu?, la Suerte, Ingenio y Retirada.-1 id. 
i N U M E R O 60. , 
Circular del Ministerio de M Gobernación disponien-
do se remilun á la Real academia de Id > historia . . 
notos de'las actas y ordenamientos de nuestras an- • ! 
jj.iguas córtes. y otra de'los fueros provinciales, mu-
;Hih;ipales y cartas pueblos . . ; - . .. 2.11. 
AnunciO'de las minas; Argentina y Estrella. ;••«.. id; . ; 
Otro de la vacante "de la Secretarla del" Ayunta-
. miento de furcia. . . . > 211 
" N U M E R O 01. ' 
Nada notable. 
N U M E R O 62. 
Circular comunicando que el-Jefe ¡del .establecí-!...' .! 
miento de remonta asistirá 4 la feria próxima de 
Saii Juan 210 
Anuncio de la vacante de la Secretaria del Ayunta-
miento de lolgoso." '. . ' ; •,- . v . -. v 2o2 
. N U M E R O 03. 
Nada notable. 
N U M E R O 64. 
Circular escitandn á las Diputaciones provinciales, , 
A juntamientos y demás córpofóció'nes, 4 flii'de ' " 
que por via de donativo sé suscriban con las ciin-
tidades que tengan por conveniente para el socor-
ro de las provincias de Galicia, Léoir y Asturias. ,, 237 
Otra prohibiendo el juego de suerte,-envite y hz'af 
y recomendando sobre esto la mas esquisi.la 'vigi-
lancia. . . . . "[¡""i ' • . . V ¿ " i . • 
Otra del Gobierno de píovinciá participaiidó.'qiie mi 
se dará curso A ninguna solicitud de Ibs' pedánens* 
sin venir competentemente autorizado siendo de 
interés local para los pueblos. . . . . . . . 
id. 
239 
N U M E R O 6o. 
Circular para qué'en "un breve 'término sé présenle , 
el mozo suplente Agusliii Luis ante el Ayuntamien^' 
tq de Cnstniéontrigii. ; . . • '. . ' . ' 
Bcal órden 'aprobando los obras que han de servir dé ' 
testo en bis ésciiéliis de primeras letrbí!,' üe^un fa 
nota que se'inserta ¿"coiitiiiuacion iiú'niJ 14. 
Circular paráqi íeno ie dtf crédito á':váriiis cartas' 
dirigidas por algiinos conlluíidós en lii car'reléra de i 
Vigo ofreciendo revelar grandes depúsitos de dine-
ro y alhajas :., . ; ' ; . ' >',' . . . • 
Otra disponiendo que los acreedores é .individuos de 
tropa iiccnciaiíos^ qné'.hayaii' pértenecido'S |a b'rt- ' 
gada dé artilieri'ii de la/gVi'ardia Réiil "l>' y '4:" 
montadas;se 'préBénien á p¿¥cíl)ir'!1ia paite"'que'tés';' 
correspbmia. ' . 'i '.' ' ; ; . 
Atociicion del Capitán general de; Castilla lá Vieja, 
D. Felipe Riyero. , . , . .. . ,. . .j . , . 
K t ' M E R O t i C . •••••••• - U I V - M Í ' -
Circular marcando i ' los' pa j'tidóii juáiciáles'los' diíjs 
que les está señaláijo '^ará la 'enlré'ga 'dó jiiiintos y 
dando otras varias^  instrucciones; 'á'ílpsí :iÁ!yu/itli-
miontos'sobre los csj'K'Úipnles 'J7is'liflcatii'qs'(;';'''.. ' .;'' 
Otra de la lns'iwcciqn dé miuiis'de'Zamora'''á,'Íós"düé-' 
fios ó 'repreiieitliiiieii dé l»íWitó8''!^ifó''(l;'tóVtUijí(á,i" 
cion van.inscrtas á fiii de qiie.aciidiiíí'Sí;dicha ( n i - , 
péccioii pürsonalme>ilc ó'.pqr escrito ' para que"¡té. 
éste mudo pueda citársetes :pii'ra 'el'';recoiíócí-
miento. . . . . . .'.'•: • . . . 
Otra citando á yarios jiUeresiiilps .para el réconoci-
mieúto.'dé .minas.' . ] ' • ' • , ' • ' . " • . . ."• '•, 
• S C M E R O 07^ : :..::-:i-y.i; ;»í':: 
•Reprodúce la circiilar, insortafen el núm. onténorso-; 
bre la entrega de quintos. ." '.'. 
Real decreto dictando varias reglas "párá evitar las 
dudas yxouilictos que. ocurren, cu la ^  Administra-. 
cion y Tribunales ordinarios por no determinar las r, 
leyes con claridad cuando,pueden las Auloridades 
odministrativus proceder;gubernativamente en..el.., 
• cosügo de las/.illas... . . . . 
Real orden marcando.ol término.de^n; año, para^lai-
prusentacion.. de .los: créditos procedentes•.•d'c'ijo»;, 
: préstamos levantados en Cádiz en lósanos de 17Í)7 
y 180o . . ,. . . . . . . 
Real órden aclarando el contenido di; la publicada en 
23 de Noviembre íilliiY^o.sobre refreiidacioiide pa-













N U M E R O O S . . 
Rectificación de ,la estadística del vecindario. . . ; • 
NÚMERO 091 ' 1 
Real órden. circular, recomendando eficazmenlc á . id. . 
.los Gobernadores el imporluntc ramo de . benep-
eeneia. . . • . . . . . . . . . .. 277 
Otra resolviendo el espediente ¡nslriiido á iuatauda 
de 1). [.aureauo Cavado cu soliciUid.de que se su-
priman las paradas establecidas enTrobiijo y Villa-
quilutiibie. . 278 
N U M E R O 70. 
Circular del Gobierno de prinincia recómendandn lá 
stiscricinn al Dicciou'arió de Agricultura práctica y 
ecoiimnía rural. . . . . . . . . . . . ÜSI 
Real decreto creando la nueva Dirección denomina-
da Dirección general de rentas estancadas casa de ' 
ini.ueda y minas. . . . . . . . . . . ' . 282 
Otro decidiendo á favor de lá AilmiiuNtraciiiu la cmn-
pelenciá suscitada culi c la Audiencia de Alad i id y 
el Gobernador de la misma pnmncia. . . . . id. 
MJMKIIO 71. 
Circular participaiidu la espeudicinn de billetes en esta 
capital de las'aíftojas'-que lian dé'rifarsé ert laiCo-í' • 
ruña. ' . . ,-. . . . . •. . í . • ,• • • 
Otra sac'amlti'.'S píitíticá súbiistá la cbnstru(ícioñ dedos 
alcautarltlás'cli'él caminó véciiiál de UonferHada á•'• 
;'C«caMo£; 'í;''-.:. •.•¡' •.•\V>-',- h-':''.l>. ' - V -
Real órden resolviendo la duda¡supcijada.por el Co-
mandante de Carabineros'de Navarrá'sobre si in -
curren Jó. no eirlalpena del comiso las cáballerias 
aprcliendittttsitonfeiuerosidé il'fuilo eomcreio......... 
Seal-: órden disponiendo -que :nui .lia.; Jugar. .á> la •• 
derogacion 'ique •¡iiténtá.I).,;;lmih Vittaoegu^deülns, . 
Reales'Órdenes de :1(> de iFebrero del ¡.año. último ;, 
17 de iAgostoryita de Setiembreldul inism6< sobre :;, 
lá. introducción, de- diferentes géneros. estrangeroSi ;! 
Real Órden ^manifestando, que las. justicias de- Uw pue- M-
lilos están -i'éputádhs>cnmo':iJefes militares cnilos .i 
.püiitos donde no haya autoriilades.de.esla clase .y J. 
por coitsigúienteKIosvCxhnbtqs!-yj déiiaisif despaches,' 
•séídirigiráu-á los Alcaldes.- .. . .•.•;<BÍv.yi;;.''< 
-n:.-:' • r¡¡ n';-: ( « . ' K ñ '«,•»' W - ;•••••'•• •" 
Bcal órden,^i^|^.'<|ne¡lj!^..ré(Yo^e|i(ji« ge. finc.ás 
.¿.favor del retroccsiona'rió"ud'úuda'n íiís misinos de-
rcclios de.hipqiecas, á',.qu]u 4>t(iñ;.»u^tas||*|^'',r^tro. 
vcntas.jvejipgajias.áifáyoí, d 
res. 'A '..-ht'i-A- Xi* V V ^ t, i V- ¡.¿¡¿Z? v 
Estrado de,|a,,cuqnta:de .fpndos^irovinciaies corres-, 






"J NUMERO- 73'.' 
,i,:¡ 
Real órden dictando varias reglas para^ reformar y 
simpliRcar ios Irabajoscstodislíco's'dé láriqueza lér -
. rilorial. ' . r; .!-'¡y.r.:/¡'\ ••.:\':."''v.TT-'T:. 'i'^'••..I •v r.i.i!, 
Circiilar mahifest'ándbUiuc fel Real decrétó de 27 de •" 
Junio de este ofio pre\¡éne nó se reciba .de los par-
licularéüj estanqueros/ receptores y. cobradolies^do 
renlas-y conirihuciónes desde 4vS. de ilulio,.hasta 
Tm de Diciembre iriáyor. suma en .calderilla que -
é\-ló por- l i ) l ) . ' ¿-¡i ^-ri.-y. . 
Otra sacando a pública subasta;Ja. ¿construcción T,d¿ ' 
siete casillas de peones, camine ros, con el. modelo. 
• dfe propasicioiiesi'.'• .¡í.'.. >•«'••* ft'«i>..-ñ/. 
• ' .'.NX^ MÉ'R'O ".Í,, '.'':;.;;";'. ;:;.:;; 
Reproduce la'circular sobre ' i iohlarí curso, por.eslo. 
Gobierno de provincia á las solicitudes de los pe-
tlánens que diiigidns al bieu Vim'uu de los pueblos 
no vengan por estés coiiipetcniemenlu autorizadas 
aquellns.''" , ' v r . : . '. '• ' ." '. ••. -.• :•' ••' 
Real decreto suprimiendo las (liazas de alumnos pon-; 
sionados en las escuelas norinales de- Instrucción 
primaria. . . . . . . .. . . '. .' . . . . 
Circular áunhciáñd'i'la décimánovciiá subasta de la; 
, deuda ainnrUzáble. ' . ". :.V • i . . - . 
Tarifa de coiivérsiiiii á ilinéro dé 'las' diversas espe-
cies de'jiiriWles'q'iiécnm%cMéJ'|'.pr^itacian: per-
sonarpára óbVasMé'ca'iiiiuos vécináles.' v . i •; 
NUMKUO 7Ü. 
Real orden resnlvien'do iin espediente iusli uido en 
la Dilección general de rentas cslaiiciidas á coiisé-
ciieiicia de IIII.I coiiiiinicacion <lul Adiiiiiiislrádor 
de 1.'¡directas de Gerona dando parte sobre una 
falla coit.elida cu su niiciiia sin su ciinoi-iiniuiito. . 
Otra restilviendo ytro espediente, formado en la mis-
ma Dilección. . . . . . .. '. . . . . . . 
Circular p.ira que bu ini breve lériiiino presenten 
varios Ayiiul'amicntos los espudieules que deben 
liaber iíislriiiiio adoplando él medió de cubrir su 
cupo de consumos. . .. .. . .' . . ':. ' , . 
Real órden para que ei yuiniiiislrp de pan á la guar-
dia c i i i l se.llaga én ló siicésiyu én meiálico'y dan-
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Circulnr snbrc compénsndonicn los dfescubieílos pór !.•. 
el 20 pór 100'dé-propios.' . > . ' !. i - •':•>'. : ; 308 
Kenl drden sobre' el' ntn'db '(le reintegrar A los'Ayuijr .! .. 
lamientos los suministros facilitados ¡i la milicia na--
cional mbViliz'adáv-'. ' • '• i ¿ ;.• •. '.•„: -M.- >/ 
i N U M E R O 77 . , . . ' ' ; :. .. 
Circular 'dél.Gobicrno dé pro1iiie¡aLdando varios rer i . . ¡ . .! 
glas para.la ' mejor furmacion de Ids presuimcsloS ' .,!. 
municipnles. v i . i . , ¡ ; . . ¡ . : . .! 309 
Real (ii ili!ii''dislióniendo'.'qiie 'iá • fulla de tnoío* i&or-
leailos én el "itreMiite .afitt,! debuii-MC'ljamodits-' |)or • •, 
suelden inimérico'los¡que cu' 18!>1 '.figuraron en Ja • . 
lista de 19 años. . . . , , , . <,. .1'r , , . . . . id. 
Olra mandaiid» que A los Aflinlaniicntos'corrcsiion-
de proi'eerilas-plifías'de aVisiiiiires'ye'.los;maestros! w. ! • !! 
regentes de las escuelas prácticas agrégadas1 i-las» *!!m 
nonniilés de.liistMiifti/primaria.' ? ' i i . ' i . ' r . t j.-n-SlO.. ¡ 
Otrií dispoiiientlo qnéjmra la separatíon í& los ruaes-v. : 
tros, rejciités y áiíslliares 'de-'lns' escnolas 'pMsIica* - < " -
de las-normales han de preceder los mismos requi-•> . 
sitós quedara los niafestros'de • las escuelas•públi-:-! • {> 
cas. -.a'-j!; :»..>»,';...jb ; ' '?>¿: •••:.-,;ir<!i i{ :'V)iM;:í¡.id.- •' 
Otri'concediendo'A l>. Cedro-Aparicio la' antórizacióii! " ' . -
para coiistfnir üií!balan'l aprovcchamlo laS' afeuás'.>!;' » :,;» 
del.n'ií"liíula'do: Gúerjio'de Hottitírei-'" ^ ^ . • I'.'Í: 
Otra tleiiegando la anlomacion solicilada^pore) Juez- i •-.ti. • 
de 1.": li¡stiiiicia''de''!Vi'niiroz paTa .énc¡niiiar.al!regir- ':.! 
..dé''aV?>''ÁjfánÚMiéhtof.,Í)i>*''r¿t»di(íbíiSaltóii(R' 'Mv! 
' ' " .' ' ' N l \ M E U 0 ' 7 8 . ! ' ^ : ' \ ' ' " " ' 
Real órden dictando varias'' disposiciones & cdnse-
c\ieiiuiií'(lül 'ilfisfiílco^ qné lía? résnilndo' fen-. la De- f :.s 
p»sitarÍá"'d¿'Haciuirdá pútiiiea' del partido'.de! San-' 
' tiiig». •;'.:.' • . ' .• '.-' . •. .-'.¡r. i -
Otra dispniiiérido qlic desdé'Ifi: 'del Agosto: próximo' 
cesé pór 'Itis1 púetíldü él 'stimistró de pan eti ' es'pecie i 
A los' indiviiluo's süéllos y'paHidiis lranseiiiiles cu-
ya fuerza:ho cscéda 'de'Una;compañía etii laiiafim^:-
teria. •'•' j '.' ' ^ • ' . •;.' •". • . :•••.>' '.•".".'.';>!,••. 
Aiiuiiciu de haber quedado iustalado el nuevo^Ayun^'i-
tamientó'de ío ' rál tíc'Mei'áyo. ' í • . ' . . . . . f i 
' ' N U M K B O 79. ^ '_' 
Real órden confirmando la decisión del Sr. Gobernador 
de esta prbvinciü en ei: es|ledieiite 'sobre autoriza-:: 
cion para procesar á'alg'unós enncejáles del Ayun-
tamienti) dü' Jli'irias :de! Paredes. ' -J 
Otra confifmandn'también la negativa dada al Juez , 
de I."'Instancia dc'Gaucin por el Gobernador de-
Jiilaga rcspecto'ái la aiilori/.acion que solicitó el 
primero para encausar al Alcaide de dicho.pueblo. 
Otra conéedleuilo la utilorizacio'n competente ¡i. D¿ 
Manuel 'Gabán -pira'que pueda construir un molí--
'"no harinero en terreno de sii propiudad. - . . u ¡ 
Olra conccdieiido A. Antonio Biilañá y Lucia y Pedro 
Mcrcide madre ó hijo el establecimiento de la ser-
vidumbre legal de ncuediicto por. tienas'dU: Anto-
nio l'igarola y Gabina. Oliva. ' . . . . . . . . . . , 
NU.MEKOSO. 
Real decreto decidiendo;: A favor de la Administra--
cion la compelencia suscitada entre el Gobernador' 
de la provincia de Gerona y el Juez de 1.a Ins-
tancia de rignerns. . • . . . . . . . . . 
Otro decidiendo!! favor de la Administración la com-
petencia suscitadM cnti e la Audiencia territorial de 
Pamplona y el Gobernador de Navarra. . . . 
N U M E R O 81. 
Circular eseilando á los hnbilanles de osla provincia 
se suscriban con la? cantidades que tengan por 
conveniente para socorrer á los desgraciados de 










Olra para que los Alcaldes manificslcn en un breve 
término el 'csládo en que sé cncüenireii lassénieu-
leras. . . . ' . . . . . . . . . .' . id. 
Real¡decrcih creando eii todas las capilales de pro-
vincia cajas, de aliónos y dando otras varias ins-
trucciones sobré esta inslihición! . . . . . . 32('> 
Real orden; recómendándo la puntual observancia del 
Real (iéciíe(n:<lo IS' de Mayo último'sobre el cas-
tigo dé las fiilías: :' ; . . . . . '. . . .' 328 
-r .!,mv. N U M E R O 82. - i , ' , , ; 
Circular do este G'obiérnó dé provinciii a los Alcal-
des para que inaniíieslen con"la mayor urgen-
cia que,pbras . públicas . urbanas ha lian liccbp.^ en ,. 
sos respectivos: distritos'en los cinco «ños líiíimós . ' " 
desde 1817 hasta c|,dc Í.8Ü2.inclusive. . . • 329 
Otra para.qye. lqsf,4Í,cal^.au!ii}|en!ik' 'la"A'dniiniítra-. ' 
cion ecles¡$5.l¡ca. dqndq\^ ^ , 
muiiicacionps iiue rccibaii de la misma fefureutes'' ' 
á;la formación previa dé espcdieiités de ^clasifica-
ción deslinde .y, C'jbjdá.de las .fincas . " id. 
Otra :para ja formación ile la estaiiisiica aritial de ; 
ganadería. . . '. '. '." . . . . . . '"".''''. id." 
Ota reclamando el Gobernador de Soria al mozo 
Luis del,-Val. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 3:)l)., 
Real orden ci.rcjilar dispqnlendp,qii'e para la separa-, 
cion de;Jos. iqaeslros, ;irojei!tes y ausi'iures de • las 
escuelas pcácÜQas,; lililí de preceder los. m¡Vmos.re-
quisitos que para los demás maestros dé las és-" "'• 
c u e l a s . . p ú b l i c a s . . ,,, . ¿¡ . . ' ; . . . . , . .. . . ' '.' T\ id;. .. 
Circular rebajandp.media. pulgada.ói Vos cinco pies 'y . ' 
dos pulgadas necesarios para ; poder serv¡f en .el, : 
cuerpp.de la guardia; civil., ^ . ' ' . ' . , . . ; 33,1 
' , ; : ; N C M E U O 83. • ' - ' ; 
Real decreto nombrando, á D. Manuel Moreno López,, 
D¡rcctor''géneral! de Uiiciendá.pública. . . , . 333! 
Circular-citandoíla lloalird6n.de21 da;Junio próc- . . . . . . 
símp pasado-dispensando.la .presentación de la | i -
cencia-iiibsoliita.'A-.lós.individuos.'deitropajquehii- ;,¡ 
biesen. asistido al 2." sitio de Zaragoza, y .bastando . ... 
para obtur al retiro la uxhibicjpii.del diploma. . id. 
Circular manifestando que líabióndose observado que 
se nsapílossellos de:frnriqiieo.qué :ya han servido, , . 
las c:irtas:qiic nsíiseencuentren se recargarán des-
pués de 'maiidnrlas'A la Dirección Mufl iendo el re-
traso consiguiente. . .. . .. . .¡ ' . : •• . • ,-334 
Real decreto mandando'que el descuento lijo del l ü 
por 101) impuesto en general sobre los haberes de 
las clases pasivas será gradualdesde .1."- de.Enero .,„ 
de 1854. . . - ; . • . . . . . . . ,. . . . . id. 
Otro sobre franqueo de correspondencia, i. . • • 333 
Ksposicion y Real decreto sobre.el arreglo de las ta-
rifas de la correspondencia que se reciban de d i -
ferentes puntos del estrangero. •<••.'•• . . . . . . . id. : 
N U M E R O 8 i . . 
Anuncio de haber1 coiice'dido S. M . un mercado en 
Uestrianh. ' . . . . '•;• ; . . . . . . . 3C7 
Estrado de la cuenta de fondos provineiales corres-
pondiente al mes de Junio do este año. . . . . 339 
NUMERO 85. 
Circular recomendando A los Aytinlamientos el cum-
plimienlu del art. 3." del reglamento para la ejecu-
ción de la ley muuidpal. . . . . . . . . 
Olra disponiendo que la vijésima subasta de la deuda 
aniortizalile de primera y segunda clase se verifi-
; que el día 29 del corriente. . 
Real decreto declarandj á favor de la Adminislra-
; .cion la competencia entablada entre el Gober-






Otro declarando (ambicn i favor'de ía ^Adminislri-
ciou la competencia entablada entre el Góberha-
dor de la proi.incia «Je Cuenca y el Juez .de i . ' . i l M -
tancia de la Mulilla del L'alancar. , . ' ' . _.. ' . 
Beol órdpn disiioiiieiido qtie por .n,iii|uii. cpiiceplo se 
remitan'al Minisleiio de la/Goliijrjiaciun jósesp.e-
dientes relativos i ciiagenacion de .biéiies propios 
de, beneficencia hasta que su instrucción está com-
pleta 6 tenor de las dlsposicibnes' vigentes. .' . 
Anuncio de la vacante de la Secretarla ;del Ajuuta-
mieiilo de Grajal d«! Cam]).os. • 
NUMEROSO. .:: ! 
Bcal órdéó recpniéiidaiidií á los Gobernadores eTcon-
tenido del'íi'lulo ' 3 / ele la ley'dé 8 (le Eneró de • 
1845 para lü i;eiMtv.4ri^;.ife:'to''t<ciyale^';l'; 
Otra disponieiido (i'ué los indiVidúos de;tro|ia'pe«;téné-; 
cientes i la. resei va ciiaiido cpmeliéren alguna fal-'' 
ta seaíi jiizgiiilps eíi l¿ capital de''provincia: donde • 
resida t i cuadro. ., '.' " . ' • • 1 • 
Otra dictando varias reglas sóbre los establecimientos 
de beneficencia. . . •"' • ' • •• • • 
N U M E R O 87 : , . 
Real órden mandando que no se -permita en los esfa-
blecimipiitos de benélicencin egecutar libras' :de 
nueva jílania ni reparos sin qué para «.'lio preceda 
la autorizocioii de S: M . ó la del "Gobernador en 
su cuso. . • V'''". . ' i . ".' • ' ' : w ' 
Circular'de la coiiladurla de Hacienda públka de esta 
provincia,bacienflo algiinas aclaraciones para lie- • 
'.i*x i efecto el 'Réai' decretó de l ^ de JiiHodees--' 
te año iiiforcnte al cobro dé los haberes de;;las; 
clases pai ivas. . . . . . . . 
Anuncio de la vacante de la Secretaría del Aj unta-
. miento'de Villabróz.' j . ' '.: ; ..¡•.•a: . 
Estrado de la cuenta de fondos municipales del dis-
trilo de la capital corrcspoudienté aLmes de: Ju-
nio. . : ' i ' ' :•>< ¿•'¡••''•i-
Id. id. de la de l'onferroda • correspondiente'al " mis-: 
mo mes. ; . .• •. . . . ¿ : .- .' .> i.i, ' • -.--.v 
. S'L'JÍERO 88.' : . . : " • . ' .Vi : ' . ! : ' 1 ' ' ' . ' 
Circular manifestando ú los. Alcaldes de:esta . provin-
cia presten el ausi'io' necesario al Subinspector de 
las compañlas geuérales españolas tituladas, M i i -
túntlduil y Tutelar. . . . . .. . . . . 
Circular del Gobierno militar de esln: provincia . in-
sertando lo mas esencial del contenido «le.la.Ueal 
órden de 17 de Junió úitiino sobre abonar en me-
lifico el suministro de pienso i los caballos.de 
la guardia civil. . . . . « . . . . . . . 
NÚMKUO 80. 
Real órden haciendo algunas modificaciones • en las 
alribiiciouus que (icncu los Directores generales 
de Adiiiiiiistiiiciiin. . . . . . . . . . . 
Eslnielo tic la cuenta de finidos niunicipalus (k'l ilis-
liitn de la liuñuza coiicspondiunte ul mes de Ju-
nio ú limo . . . . . 
Id. del de Valencia, correspondiente al mismo mes. . 
N U M E R O 90. 
Real ilucrclo decidiendo >i favor de la Adminislraciim 
la coinpelencia su-cilada enlre'el Goburnador c i i i l 
de Alméi ia y el Jiie/. de 1inslancia de Iterja. . 
Otro coidirinando la negativa dada por el líolicrnu-
dor de Castellón al Juez de 1." iiislancia de Villa-
real en que solicitaba licencia pam encausai' al 
Alcalde i leünda. 
Real óiileii circular dando varias diipnsiciones para 
el inéjiir fen icio pdlilico «le emiem. . . . . 
Anuncio de la vacante de la iíecrclalia del Ayunla-





















Circular «le;la Administración ¡pora .que-todos .¡los-,, i , . . , , , ; . 
Aynntamienlos en .un breve.término , se, apresuren ( ¡ ; i . 
ú hacer,efectivo en i tesorcria,el .tercer: trimestre:.;, 
de'COiilTibucicHies.de cuota fijni MÍ.Í.. . .,,>, ¡•.-,¡^05 
Anuiicio de la vacinte de la Secretarla del Ayuntorr . 
miento de Villafañe. ^ • . .y . » , . , • , . . • . , , • * • * 
Real órden confirmando la negalivn - dada' por el Go-
bernador de Toledo, al juzgado do lu Snbdelegiición , ' ., 
de rentas sobro i.putbiizacioii paraiprocesar ; , . . ,¡ . . 
•Clémonte Gutiérrez Cano. .. . . . . .> -i -. id.. 
Otra confirmando la negnlivo resuelta por.d Goberi , , , 
nador de Soria ál juzgado de (."."¡nstnnciir de , A l - , 
'matiza pura:procesar al-Alca'.de^de Tajucco. u „ . 3C7 
, ; ' . . . .NLTffE.RQ 92, , , . . . '].. j 
"Rea) órden anunciando: liullarse,.S. . M . , en 'el, quinto, • 
mes de su embarazo. . . , ! ; . . . •; :. « , i . , / 3 6 9 
Circiilar.para -procurar la. caiitura^de varios.encausa^ , 
dos en el jtugado'.de.lAslorga.,: • :. - i , : i d , ¡ • • 
Otra disponiendo, laicuptura de:José..V^loy y Nayia,,. 
(a)Señiirin.' . . i ¡ ',•.! , . : : • . . , ' • , . . Í , Í M ; , , , , . ' . I . • id ; . 
Otra parafla captora.de Gregorio,Garciíi. r 370 
Otra lanunciaudo hallarse abierto, el. pago en esta te- ...... 
sorcría.ipaiíhlas«clases-pasivas.,: v, ; ..„,id.,::. 
Otra de la.üirecdon general,obras píiblicas^acan- ., , , 
do.'A pública.subasla elitirozo ,7.".,de . la .carretela : ; 
de l.ugoiá. Qu¡roga.->.;>;. i ; . - . : ..„• •.....!. „;,„. . j ,,. . . . . ¡J. .: 
EtAtaelo de h:cuenla i¡eJo¡idos:mii)iiip¡¡tqU^/.dtíl ;«Íij-<. ¡ . :, 
trilo de!:Mnrias:.de.l!aredescpi'rc.spupdien¿eaI mes ,, •.',|, 
de Junio próximo pasado. ^. . •. • • • • • .871 
, ; . . N U M E R O . 93! ' ; .„;:;.:,.-...: 
Circular Tccomendaiido,á lodos! los, Ayuntamientos .., 
el mas exactii y.ipuulijaiiuumplimicnli) de los urti-, 
cilios -28 de la ley y (3 del.reg!a'meiilo municipal 3?3 
Otra ¡i losAlcaldes para que en. 1111 ¡breve lérmiiio re-; 1, ., . , 
mitán los estados:dei nocidos.:casados.yj tmiertos. id., 
Real órdenjinanilando se^dé.eli mayor.,.impulso .4:|ps . 
espedientes de: presupuestos. pró> ipciales y ,m\|uici- : 
jiiilcs para 1851 y dictando .otras varias disposi.cio- ,;... ,¡ 
lies sobre c l . p a r l i c u ' a r . , . . , 3 7 6 
Aniiíicio de. iii. vacante de l i Secrelaita del Ayunta- , . 
miento de Cebrones del Rio. . .. . . • • • • MÍ. 
,. ; NUMERO Oí. 
Circular para procurar la captnra del quinto Mnnac) 
Escudero natural de Toral dé los, Hados. . .. . 377 
Otra encargando ¡i los maestrosíde .iustriiccion pri-
maria se^.presentcn en la Secrelarin.dul.Gabicrna. 
de está provincia á proreorsu dei; correspondiente . 
noinliramieiito para que. puedan ¡cjercor. . . id. 
Real órden confirmando la negativa dada por el Go-
bernador de Badajoz al Juez de I.* instancia de 
Morona sobre autorización para procesar al Alcal-
de de Bcrluuga,'::D.: Jpsé Hidalgo! . », . . 378 
; .'' . , . , ! ' ; • , • j 
NÚMERO O Í . 
Real, orden mandando se - celebren rogativas públi-. 
cas ysecrelas parn que el Todnpoderoso conceda 
un feliz. nluiiibraniiiMilo.á á. M 381 
Real decreto creando en las capllnlcs de provincia 
de 1." clase y en las de 2." y S.' si lo solicitasen -
lino ó mas asilos dé pái'vülos, y diclauilo otras 
ilisposiciiuics. . . . . . . ' . . id . 
Real órden disponiendo se rsticnilan en papel del sello 
A." liis cortiiicncicines dé'reclamación de siildados, 
y las'del alislainienlo para el Sorteo de quintas 
en el de olido. . . . . . 382 
Circular inaoil.inilo se persiga con actividad á los 
clcserlores del ejércHo! ' . . . ' . • . . . . 383 
Olla dii'lando varias realas para que la realización 
de débilos de lasconlribiiciónes^'slin^uiilas y cor-
rientes hasta lin de 18'lU, reciba lodo el impulso ,.. 
que es debido ¿ . id. 
384 
38 o 
i d . 
38(» 
' • -i 
;38<) 
" " I 
:•.! m i . ' , 
393 
Circular .wicnndp i. pública •Mba*ta,(tlj*iunini^rq!4ci 
pan y pienso á¡las tropaSiy caliulIpS i d ' l l ; t j i fcifó;- . 
'«Uantes y trunseimles puf e! «listrito. de! U qapi,-
tiiiiiii general de Canarias ' . .• 
N U M E R O 96.' I i ' 1 
Circular "réeMüiáhdA'Ing"presupuestos'y propuestas' 
para «I áno'jiroVim(l'l(li! i S ' ó l i .' '. ;.; w » ; ' • • : ; 
Bcal decreto mniidandii' formar una íestaillsticii gei- '1 
nerul (le'íóilós Mx'iléiió'ito!! rtedCHírios, 'lisí adini-
nistralívos'corrió judiciales, y diei'aiido sobre esto 
otras viifüiV dispoficioíiés.' . ' ' i ' ". •«!»•<•!.'. 
Keglainuiito' dec'i'étado y d t é la' éjBcudioii'de la ley de 
17 dj JuHude l.So3, •. •. •. • 
vNü»«Eno . .07 . . . , . , . , - . , ; „. , 
Esppsicion á S.'Mt y Real d'creto sobre.Fetro-car- ¡ 
riles. , •< i i - - " ; ' «I r. Ka-. 
• ' i : ' ' . ; ' , ' i'. ••>•:, i . n r , !:i.¡' ¡,"> h!.';t¡:';> / i.¡ - . i 
,.,-/,N¡UMERq,¡9$.l(,,,<, • , , , : . ,„ ; .„ .,.„ 
Circular 'conminando i .varios i Ayuntamiento» i con. ' 
apremios fi no abniiau al. editor del Bitletih -oficial,. 
!'d(í esta proviúciií él iiriporlte dellá.suscuicioni á di-u 
d io pcM ¡ülliCd. . v . i • • • • 
Itenl Arden mandando que'en lo's" espedientes de se-
gregaci«»:(\ue íe ii(slrayaii..fe ic(iii<igi.isuclar«, é tu-., 
lilbitintaineule el númu de vecinos de. .los . pueblos 
que solicileii wigregaswv.'i:.'' ¡!.i!.¡. •.¡• MÍ". • ' • ' 
Circular mandando .que la vigésima prim^r^ subaST., 
ta de.deuda:.imortiiahletde ,1.1 .y.-ftíi.cUs? p.ffiiuu-
riliiiiníiel. diaiSO.del.cprrienle... .-. ^. |.,. .. • i,,., id. 
Estrado de la.cuiúitn de ifoudos .provinclples corresr,,! .,,: 
pondiente ahinesideJulio; último., , ¿ 395; 
Benl orden resolviendo d¿ ia míinerlí mis convenien-
te la^ ¡cuasHones,^ djficiijtifjjes.iiui; se;hab¡an.sus-: 
cilndo soíire l a ,^K^^' j , , e^^Túet í^~^' !^r io4 ' . 
carriles';:.,', . . ^ " j , , .•.<•,• !,.•,.,•.: ,., ,¿:,''l'S. t V 
Otra p^iihjbiéniio la circulación^ de toda hoja vp-
. laule, fojleib 6 impresa no autorizado"por la légis-, 
íiicioii lígeiile. . ' . ' . . ,., ., • . ' " ¡ ' I ' 
Circular ^roaniféstántlo,' á )bs Alcaldes.' consUlució-
, na'es facililen toji sutniiiistros necesarios ^ ' ios 'in-
dividuos de tropa siieitos. ,' •,,,../,!.,',,1.: "•?'.>'. • 
Eslraclo. ¿v la cuenta de los, fóudos niiiuiui'p'alQs'dél 
distrito dé esta capilaf correspoiidiéuté af' in'és 
' 'de J u l i ? . . . | • : •. . . ' . 
. ' NUMERO 100. • ' ' " • 
Súb'astá para la r.ccaiidaciiiii de las cofitribuciones de 
los pueblos de esta jiróvitóa en los afios de'i8o í¡ 
'Si!) y li l i . 1 ' i : ' ; . "401 
Real ótiUin nprobaiulo las l>;\st«. bajo .1»» cuales han 
de celcbraise en las provincias las correspoudien-
tus liíritacioiics para las cobraniae da las 'cíitili'ibil-' 
cionés. dii'ecliis eíi los años de'l8a3; o í y So. : ; 
NUMERÓ 101. : ".. 
Circular cncarganiin muy párUcularihehle á' los Ál-
'caldes de osla (iniviucia la punliial observancia'del 
art. 16 del reglamento municipal; ' . ' . •.' . . 
Itcal orden dando bar ias disposiciones sobre el pun-
to eii que deben contribuir por iiimiiebtes los dué-
ños de ganados no trasbumaiiles. . • « • . ' ; 
Circular del Kxcmo. Sr. Capitán general del distrito 
!¡¡ los individuos del fuero de Guerra previniéndo-
les que todas las reelainaciones de''ciialijuiera es-
pecie que'senn, se ilirij ui pop friíídu'cto de susiii-
' medíalos Jefes y Gobernadores militares. . " . . ' 
Otra del Ayuiitamieuló de'esla capitill Iriicicndi) nl-
" gima rebaja en los derechos dé puerliis, én fanega1 










.|;. , NUMKItOlOá. 
Real orden mandando se remílan al Ministerio de 
Gracia y Justicia los tilulos de los profesores del , 
arte de curar que fallezcan. . . . . . . . . 
Real decreto riombrando á U. Luis Manresn Direc-
tor general de correos :;. :... . 
Real ónlen tnislailandn la capital del Ayuntamiento 
de Matolobos al pueblo de Bustiiioi: . . . ' . -. • 
' N U M E R O 103. 
ftfe'aliórden disponiendo que los alistam'.cnlos para 
reemplaiftsidel egército se hagan con estrecha su-
jtícíon.á lo dispuesto en el art. 7." y ,en el capí-, 
lulo 5.'-del. proyecto de ley ¡vigente. . . ... . . . 
Otra disponiendo también que:se inserte.en. lamparte 
ollciül de la Gaceta de .Madrid cuantas resolucjo.:: 
nes se¡dicteiiMle!acuerdo.con el Consejo Real,sobre 
'(jitejas ó reclamaciones relativas á,la..ejecución de 
la l ey-de i reempla / .os . i ' . . i . ... ••• 
RejI.idecretoidictambKV.arias: disposiciones .sobre.,: el-, 
pago del i por 100 del.impunsln de jiipolecas. . 
Ber.lificacion á la subasta arinneiadá pará la recau-
dación^^ f;.\fi:ú„^í <i,.i.v^ .»• • .• • .¡j. 
: 1 N U M E R O 1 0 ¡ . 
Gircjilar (íahdo algunas reglas sobre,el modo de (mr ,. 
mir los reparlimícntos de coiitribucióiics para el 
año de 18ai y siguieutés.'! . ' • . . . . . . 
Otra mandando no se dé curso al papel de. multas, 
de ciértos' ;(iúme'ros"ppr haber; sido rritjadp' en l a ' 
'fábrica nacional d é l . s e l l o . . • '• •' •, 
Real drd'¿h|decíarándo' que' el Duqiié;de Bérbich ' y 
de Alva'tóii' ibdémniiiiili» de' Hs tercias deciiriaíes ' 
que piircibía ;en ;los''pneblós';qu'é componen el' esta-
do de Medina'.de. Ripseco. . : 
Otra ampliim'd'ó'isl término q'iie marca la ley vijeii- ' 
te de'Yée'mplazds'íjará' usar'del benenéio de la ró- "' 
deneión ''del servicio por; medió' de la eutrijgá de"' 
M. • '•; ' ' ' "';!, •'- ' ' •, •:• • ' ; ': - ' 
40!) 
id . 
i d . 
413 . 
' .id.'i, : 
4Í4 
U S . 
417 
418. 
id . . 
Circular'de la Administrhclón "párá qúé'lós ¿\yuii-
lamieiitós de ''esta 'pr^vmcia \ rniinifiestbn ' íó qi)é ' 
tengan'por'convénienté respecto é'lá ' "calaipida'd "' 
sufrida é'n"¿l piibb'lo'dé Cófiñar'pbr resultas 'del in-" . '' 
céndio sufrido. . • , ' . , . . . . . • í " ' . ' ' . 1 4L9. 
' ' ^ ¡^v r^Ní jMERp . i t e ; ; . ' ^ ":¡.'"y'1 
Real órdert'prohibiendó la entrada'circtilacion y léc-.;: • 
' 'tura eir Españíi'y sus 'islas adyacentes, del périó-
dico Ingles 'titulado. The Times. . ' : . . .' . . 4 2 Í 
Circular sobre gailaileria y'mandandó'queile sin éfec- 1' 
to el brtí 15 dé'iá'iiistrucciori' üé l.0de Abril dé : 
¡1851. . .• .• .• . ' . •; • 422 
Real drílen íriatiifestándó qdé estArí líaliilitados para 
la ertséñ'anía' dé lalin y líumahidailes'los :prei:ep'-
toren'coii" tituló espedido áñtes dé ía publicación ' 
'del plan de 1815. . . . . . . . . . . 423 
Anuncio de la vacante de. la. Secretaría del Ayun-
tamiento de Vinales 421 
Otro de-la:de Cármenes. ; v . . ... .• id.'i 
NUMERÓ 100. 
Real órderi declarando que los presns pobres que se ' 
liallen eti las cárceles, bien con causa pendiente ó 
sufriend/i en ella sus condenás tieueirdércclio. jus- ' 
tificada que sea su pobre/a, á ser socorridos por 
los mismos 'fondos!; . . : .; . ' . . . i í a 
Circularle la 'Administración; recomendando á los 1 -
Ayuntamiéiilos pres 'iiten' en un breve térmiiió 1 
las cartillas de evaluación. . : ' . :. : . ' ' . ' . id. 
Anuncio para la provisión de una escribanía en A l i -
ja de los Mblones;-• ' . ' ':" ;'•" '. ' . " . . 42'6 
Listas de los suscritores que batí tenido á bien aten- ' 
der coii algunas canli'dild'és al sócofrei de'los des-' 
graéiadós de Cáúdin y Coflfial, • ; . : . . ' . , 427 
¡ Ü . . . 3 
I 
10 
NUMERO 107. FOLIOS. 
Circular ilel-GoHérn»; «IB provincia1 marcando los rer; - •1 
'<]iiisilos y furmalidndes i|iie hiin de observarpe pa-
ñi la eringiiriacion y permuta de ;los bienes de pro-> : t 
pitís ó del común ;-.•. 429 
Olía previniéndó ¡i Ihs1 Al'oaldes db tísla. provincia1 : i!, i; , ' 
i|iie ludus los far.ultalivos'residentes cii|p>i8 distrU;: 
tos municipnles presenten en la respectiva sub-
1 delegación sus títulos para' tóiMit 'la ñola corres-
pondiente; . ¡-v .-, !.••••:< •!»••• ..•.•..490;. 
Real orden' aprobando el proyecto de' carretera i _ '>1 
transversal de Pnleiicia á l:eon. . . • . ¿ . j ...' i'id.; 
Estráclo de la cuenta de fondos muiiicipnlesulet dis- • ; > 
Irito dé AStorga correspondiente al mes <de Julio i- ••'.<> 
anterior: '• ' : /-. '••i" . ' i " ' . j . . < » i - 4 9 i 
Anuncio dé' la'subasta del <Bolelin oficial 'dei Segovia -
para el año próximo de l S S i . . ' j ; •¡ ••i ,' .• ¡4o2 
Otrirde la comisión superior de escuelm!annnciah- • •'• i4 
do las1 vacantes de Cafbujal; Borrenes^' olrta*: . t.Mí"/. 
. Z . - ' ' N Ú M E k o . i o s ; . . , . / ! | . " . V . .; 
Lista de las. cantidades con que han contribuido al-"••''•" 
gunos individuos de los Ayiir|tain;ento» de Villeza, 
Soto y Amío y Prioro para socorrer á los desgra-
ciados de CantHá'Y:CnOfiál.''''-i11 . f " . ' " ^ V 433'-
. ' • . N U M E R O 109. . •• . ;>, ;,',•• 
Circular.dél 'Gnbiérno de proyjnci^ fecómenddiidp la , ' ' V ' ' 
suscricio'n ai peiiíjdícó tilímlilij/•ju|,Uai:¡(jiil.'';.'^'j..:'4^7 
Otra librando la;caiitidad de diéz ,niíl!rs. .qii'e lij'']|j.n-I •, 
la di^-l^ebcem^a |!q^'á\'d^ipu^iañ[l|el ' '^l^|dé y . ' ' 
cura'imhoco'de,^Q&at'pa^a.^^rrér.á'.áúi^haDi-,! ... 
..tan tes."'. : ' . . ' '.': '. ' ' , ! . , , ' . ' • ; ' . , • * ' ! t': id. 
Real óiden mandando M . i i m ^ e q J ^ ^ W O n ^ ^ - . ' ' , ' 
cíales de las provincias éj .Heirj/diiíir^to.llé i b '.'Üe.',. ",„ 
Agosto sobré; reforma deí.si's'iema yíiipciteciirío „K 
que se haga asi inísmode esta'rie'ál ¿rdeñ. I ' ., • .,'438 
Otfá antojciMÍi^ó• l4,,iuver^.9ii d|á• /aj ^ Ú d a ím^, .' . , , 
previsto cónsignada'ieti. ei pre8up|iesto'.[p'rpvinciat '', 
de estéjañó hasta .la ^ n t i . i l a ^ ' ^ " ! ^ | ^ ' ) f « , i | f á r a . " • 
alendüír af sócorro de,.|ás;,pübla'doqe^ 
,y Villiifi'aiica.1 . '. .' .' ' . '\ "'. "•[\. '..-\í;.. "J,..i¿ 
Ciíéular dé Ministerio de I^Goberpacibii páraqiiéen 
lo sucesivo no te autoricé' \k 'fAf'maidran de socie-
dudes de seguros,ini|lii|>s.no(ob¡ilunte ,|p:,depuesto, ;. •,{ 
en Reiil orden de ¿8 de .Febrero ,de,183!)., ¡ . ., . 439 
Real órdén d¡s|'ionieiido que, los.82,'223, r s ^ á í mrs.,, „ 
exislentes,én el Banco Español de S. Feriijiniio se' , ,: . 
dislr|buvan.entre'ias^ciialrá.prpviiipjiis.dii'.jiiilicia,. . , 
, León y Oviedo." i , . . . . , " , . ") id. 
Otra c9nc^dj,éndp,á;..Yillafrancaidel yief.zq.la fuipa .. 
de f0,ib2„rs..á que asciendelel presupuesip de las . ¡ 
obras de désecadon de parijanps y. aguas eiitijnca-, 
...das. '. . ' , ; .id. 
. ': -; ^ NUMKRO 110. ';;:'' "' •; 
Real orden $prnba.ndu para que sirvan,de. testo en1 y(' 
las escuelas de iiistrucdmi priinariu, las obras que 
aparecen de la unta qiié tañíbiriii se inserta. . . M I 
Otra .i>!s,olvieii.ilo' uiiji CMiisulla dul Director gene-, ;..... 
rnl ,del tesoro ,públ ico, sobre si la Real ónien . . . 
de 2ü,(de Al11il.dc.1852 debe lener ei'ecto rclroac- ..... 
'¡"o-."-, •..,»•. •„•.! • •, . • i • . •• ,.• • -M-
Otra maullando que el Sr. Marqués de ¡ Monte Vír-, ; 
gen sea indé^inizaili) de.lamparles de., dieznjos ique- 31¡ . 
coinji iiarli'cipe lejjo iiercibia en las pai'i'oi|iiiiis, de 
Sla. Leocadia de l'alaeios y en ja de S. Miguel de 
l loeigas . . . . .,. .. . . .... . . . . . . . . . . . . . . 442 
Anuncio ile la vigésima segunda subasta de \a (leuda , , 
aniorlizuble. , b . ;. . . . . . . . . . . .„ id.' 
Esliactci di'. la.cuenlu de los fotiilos nnmicijHiles del . 





Circular pira qiié lcS'déiidoréií de granos ni pósito de : . . 
esta ciudad se présenleír en : uii brévc término ¡i • 
Jiacer sus jiagos- ." ••¿¡•. »•• v -v ¡ - i 444 
N U M E R O t i l . . . . 
Circular anunciando la subasta .del,. Roletiti oficial .de 
esta provincia y publicación dp lá^lteal.úrd^ii de 3, , 
de Setiembre de. 1840.... . : - r i . un » • • ¡ 
Otra a los Alcaldes,paca, que nOipermitan cli.cgér-
ciciode ninguna comisionjen.esta¡provinciasi/i^qpq, ...... 
eti el despacito ó por olrqvia se le aci edite el,cor- . 
respondiente pase de lía auloridji^.,superior de .la . 
imisma. .' , . . . . ' . . ,. ¡ .Wí 
Real órden disponiendo que cuando la fuerza de 
guardia civil se rcconcentr'e en'algiin'puiilo reci-
ban los'Alcaldes'bajiMiiventario el utensilio perto- , .'.¡ 
necieule á la misma.. . .. . .. . . .. . . . id. 
Circular de la Administración panuque los Ayunta-
mientos adopteu el medió qtié íéngáii' mas couve -
nieiite para 'cubrir sus cupos de consumú eii-cl: ,. i ¡ 
próxitnoá'ño d(¡1854: ." t i t •. ' : - . i -ÍI u .1 ,¡d.. 
Anuncio de la subasto a l : Bóleliu oficial de Zamora. ,418 
. . N U M E R O l i a . . i:" '1,"' ']! ' 
Reclificatíon ál anuncio de la snbasta'del Bolelin ofi-
cial de éslá'provincia ínserlo eii el núm. anter ior. . 449 
Antiiicio de la subasta del Boletín oficial" de la pro-
vincia'de: NléiVcin.'!_ •.•'-l.'•?.'' '.; iii:¡;.;t'l'j!i.iifi. 9! •.••:id.'¡ . 
Circular 'déla Ailüilnlstrilcloli pílra'qtié en nnIbréve:!..-; 
teí-mino salisfagan sus adéiidí*''lbs;ijué lo' so»' de 
l)¡eiicsflél clero!i'égiilár;y «dcoflir:'!; ' ' .1,-' ' .. '-..- 'vt 
Eslraclo de la cuenta dé fóhdos' pro'vlnciales cor-! 
respondiente al mes de Agosto , últirnci. . . . . 
>NUMERO>113.¡. :.¡ . 1 .;, :,,.:s. 
Circular paraMnc U í Áy'^iítamient'os <¡í»é' 'fa no lo,' 
..liubiesen'vcrifica'dii |>'rocyílá(i'd'is'dé 'fuego &' re'-'" ' ' 
diVctar lós.illíegos'de colidicipties.para,el iírrieiyo ' 
en púbUcá'súWsta'dé 'las' fincas ((¡¡ríenécieniés" a" 
propios.' . . . . t _Ajfi 
Real órden^ip'andando.que |¡ls 'esctitd.ras. de ' véiíti r |!" 
de bienes'n'acióuales'se ólorgen por' los 'ésé'rib'iiiios'1,1 " ' 
,.4e los jiízgadí)s' ¿speíialés de lljicieíiílá. ' '.',' ." ' 4 5 i 
Eslraclo (fe lá cúcnta de.fondos ínünicipalés dél d í s - " " . 
trito d(!'Astorga 'co|r'éíí|íorW de 'Ágústó 
. último." . : '. '.' .'' : '. ' . . ' 
ftciilófden iiAinbrañdo á varios individuns, comisiii-
uailos gei'es de las sucursales¡ .de ;l;a, 2." 
clase..., ;.,.,..r.,; ,.• ,.;,,,••,..••' 
Anunció deja jSiitKi.sía dell'lluléiíij'.'(úflfcipl.,dé 
., pará el año Je ISSÍ. . '. . '. ". " , ' 
- ' " •' - N U M E I U M I V / >•••••••'•<-<<•,••• ••••! " ; " • 
Real decrptii admitiendo la ilimisiim que de el car- . . , 
. go de Ministro (le gracia y jiislicia. lia . íieclip U..,. i , 
l'ablo Govantcs 457 
Otro admitienilo tauiliieii l.i dimisión que i!e el car-
go de Míiiistr.o de llacienda lia presenlailo 1).,LIIÍSÍ 
María líaslor.: . „ . . . . . .. id. 
Otro adiiiilieiidi) íi I). l'cili» Egaña la ilimisiorr, que 
lia liedlo del cargo de Ministro déla (•ntieriiadoui id.; 
Olrn admilieinlo al lenienle geneial I). l'raucisco, de 
.Lersuiidi la renqncla que. luí presentado.de, los car-,, 
gns de presidente del consejo de Ministros,, Minis- : 
lid de, |it.,(jiierra ,é interino de Eslado 1 . , .> . , , . ¡ id. 
Otro nunibrainloiá lV:l.u¡s José Sarlorius. Presiden-
te deli ciinscjb,de, Ministros y,Ministro de la Go- . , 
liernacjnn, ' , ! . : ; : . ..,..' . rid. 
Otro cpiilirmaiidi) cUici cargo,de Ministro de Estado 
á O.^Angel l'.aldei on de, la Barca. . > . . , . » . .. 4ü8 
Otro iK.nibriindo á l). José de ijaslio y,.Qntzco ¡Mar-






Otro nnmbrnnJb i D. Amclmo Blaser, Ministro de < 
ta'Guerra. . . !VI.J-¡'.IV. '• ' .. ' ••' -
Otro nomhrandi) á I). Jacinto, Félix Domenccli, M i -
ntalro de Hacienda. . -. v '.' . . 
Otro nombrandu Ministro, de. Marjn^^iij O.. Mariano , 
Itoca de togor^s .Miir(|n¿s de JIolitis.• .;. .. ..... .,. 
Otro no ace|itando la dimisiun que de el cargo, de • 
Ministro: de Fomento' presentó D.. Agustín.,Este-
ban ('.pl'anlps... . . . . .. . . . . . . . . , . , . . 
A nuncio, para la provisión ,dc dos,platas de Uirectores 
de caminos .yecihales,' . , , . . ( . . , . , .;, . . ., 
Estrado de.la.,cucnla .ijfo fondos, tnuuicipales del dis-. 
trito de ,1a Bañeka corréspoudieiite.ál mes de Agos- ,. 
to.anterior. 
Circu'lar'de la escuela especial de Agricultura (le l ú -
dela r - ' K * i ' > í - ' . . . . 
•.<•:. •! "¡ i N U M E R O illo.'"1 '" ' " 
Cirpular iíél Gobíernó íle. proVincia; señalando el mo- , 
do dé .CMbrar.ja^cuota;,^! eput'ribucioiies! & los 
contribiiyeiites 'que se. hallaseiiforasteros.,. , . . . 
Seal.i óiilen soüre el modo de satisfacer á las viudas 
dé segundas Murpci.as sús.liabur.es |Iel,,AÍonte pío. . 
Circular liiíci^ndo,, "ábér liaber,, señalado, dos mil rs.. 
.para el 'socorro de los vecinos.delpueblu,de.Can-
din. . V' . . . . . 
Otra de la Adminbtrackmi ' i ^ r i ^ u á í l«P Akaldn de 
esta proriucia remitan una,relación de, todas., las 
altas y bajas' |iarái tener\un 'e.6ho1c$in{en^ >'>,ciEác'to' 
de las'altei-aéioiicsf<jue esperimeóta el^cuijo^de la' 
contribucion'lnduítuaj.', ', Lr , .J . i ' 1 
Otra para (ju'e'eii 'lin tíré'v'e términoJ.prijijeii^én.ji)»,' 
' Ayinrtiimientos las ciirlillas de éyulúáción |iüe na'n 
de servir de base 'i' la .'réclilÍdacibi'j<*'Í!e)i'amijlar'a-' 
mienlól; V ,', .' v".'.'í,.':. . . '^ 'v ' iV. !'•' '• • 
Estrado de |¿ cuenta' de.fondós. municipales del, dis-
trito "dtí : ¡'onferfadi' 'córréspoiiiliéíité " al mes de 
Agosto,auttíriof. . . . .' . •'; 
'• > NUMERO'116; S.. U-.M:--., * 
Circular de haber tomado posesión de la comisaria 
de montes de esta provihciaí;D¿'Francisco Antonio 
Goyanes. . .,. . , .. , .. , . . . . . ,.. 
Real drden confirmando la negativa dada por el Gótiér-. 
n.ador'dé Barccloiiíí,' ál juez de'1." luslá'nciá !Üe 
Tarrasa, para procesar á 1). José Sa|ó Alcalde'dé 
aipoiiet. . v. . . ; " V ' " i ''• •' 
Otra cóidlí mandb la1 iWgativadada.porei Góli'eh'iádor 
de Ciieucá al juez dé 1."' Instancia1 dé Betm'onte 1 
iólicilando autorización para procesar & ti. Jüá'n 
jAntótiio y iVuméri.' Alcaíiíé ,de "la's'Mesas.'. !. ' . 
Otra confirmaiidii la uégatiya diidá por d Goberna-
dlir de Guadaliijnra al. jniiz de 1.a liiktáucia. dé,Sa-
cédon qiie siilicitó autbi ización para procesar á ü . ' 
lienilo Uámos. . ., V . ' . ' i ! 
Otra confirmando la negativa 'dada por erGobcr-
. nador'dé Jíiéii ai jiiez dé t ." Iiistauciá de'Villa-
carrillo cu solicitud de 'autorización; para procesar 
al Alcalde qué fué 'de Soriliueiá U. Juan Martós 
López . . ' ' . ' . ' ' . . ' . " '. 
NUMERO 117. 
Keal órdén declarando h favor de la Admirtistradón 
: la compeleucia suscitada entré 'el Góbernador'de 
l.i provincia dé;lluclv'a'y él1'juez de'lí™ Instancia 
" de VaUerde del Camino. . . . ' Y 1 . . .' 
Otra declaraúdó también'-A fávorde la Admiidstra-
.cinn la com|)elenna susc¡tada!'entre el Gobernador 
de la provincia de Gerona y él juez de 1." Iiistun-
cia de Sla. Colonia de Farnés. , - • . , 
Estrado de la cuenta de fumlos múniclpalcs del dis-
trito de, Valencia de D. Juan correspondiente al 
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NUMERO U S . ., 
Real decreto,disponiendo que en lo sucesivo no será 
necesaria la autorización del Gobierno para el 
establecimiento supresión y traslación de ferias 
y mercados. . • • 
Otro manifestando que los destinos que vacaren no 
facultativos de las carreras civiles, se darán pre-
ctsameute ó al ascenso, ó A los cesantes, y dictando, 
al efecto otras disposiciones 
Real Arden mandando que por lo qué resta de año 
se faciliten licencias manuscritas para el uso de 
afinas. ' . ' . ' . ' . . . . . . . • . . . 
' ! .NUMERO í 19. 
Real' drden' mandando qué los empleados'cesantes 
formen sus hojas de servicio según los modelos que 
también se insertan 
Circular daiido; varias aclaraciones al Real décreto 
de, 19 dé Agosto último que trata sobre•: los1 do-' 
'cumentos que se presenten al registro de hipotecas. 
Otra señalando el doble remate de una escribanía 
en la villa déla Baiieza. . • • . . 
Anuncio'del remate del Uulctin oficial de la provincia , 
dé' Oviedo . . . . . . .: . 
NUMERO 120. . 
Circular manifestando que en el presente año serán 
reconocidos los séméntáles dé raza n'óblé 6 sean 
caballoii 'dé fas paradas públicas, por una comisión 1 
de la junta de Agricultura. . . . . ' ,• . . 
Real;drdén"ni'átidá¡ido''qde por lo que resta; de año ' 
Ve1 de 4 6 rs. la fanega de sal. q ú é séelnpleé en los 
salazones de jeilrriés'ó('pBscadós. . .' í' . ' . . 
Otra dispónlénidb'sé' Hagan "estensivos á las clases 
pasiviis't)úé cobran' de fondos m'iinicipatés, los bé-
íicHcibs, que el Real décréto dé í." de Julio de esté 
año ihtroti'újb'óiV favor'dé lasqué cobran del tesoro. 
Otra marcando el término de l o días para que todos 
li)S cesantes' dependientéi d é r Ministerio'de In Go-
bernación remitan á la subsecretaría del mismo 
, sus hojas de seryieio. t. . • , • • • • . ' . . 
Anunció déí'reinóte del Boletin oficial de la provin-
cia d e ' L u g ó ' , " ; • * ; .' : . .'.,' ;• . ; . •. ••.' 
N U M E R O 121. , 
Publicación de la caducidad de la mina que registró 
la sociedad Berciana con el nombre de Julia. . 
Real ór.deu mandando á los: Gobernadores de pro-
vincia den las órdenes oportunas ,á los Alcaldes 
constitucionales para que 'estos etiidén no se difi-
culte, por ningún concepto la., marcha de los 
correos por los pueblos del transito. . . . . . . 
Otra mandando se averigüe el paradero, de. D. An-
drés Armengol y López, natural de Valencia j 
comisario que fué del Ejercito. . . . .. . 
Otra declarando no haber incompatibilidad entre 
, los cargos de espandedor dé bulas y concejal. . 
Otra dandi» varias realas á los catadles dependiente» 
del Ministerio de ..Hacienda ¡sobre el punto donde 
han de dirigir sus (lujas de servicio. . . ... ... 
Circular disponiendo que en un breve término remi-
tan los Ayuntamientos los espedientes de subastas 
de logramos, de consumo. . . . . . . . 
Otra para que los que deseen ingresar en el cuerpo 
, de la Guardia civil promuevan sus instancias en 
el término de diez dias. . . . . . - . . . . . 
Anuncio de la vacante de . la Secretaría del Ayunta-, 
miento de Barjas 
N U M E R O 122. 
Circular publicando haber aprobado un acuerdo del 
Ayuntamiento de Villadangos, por el que se déter-
miua la celebración de un mercado en los Viernes 
de cada semana; . . . . . . . . v . . 
Real decreto dictando varias disposiciones relativas 

























NlJMliRO 123. N U M E R O 131. FOLIOS. 
lii«erc¡on de liis regla•.' qiie h'án'déobserVjirw rema-
lado que sea eii'pública sub'isla el servicio de b»» 
« a g e s . - . ; . ' : . : ! - . ' . '. ' . • 
Circular sobre iiwílusio» 6 csclusion en las lislas eiec-
Inrnlüs.' . '.' : ' . V 
Estrado de la cuenta dé fondos próvinciales corrés-
pondientW al mes dé Setiembre último . . • 
•«••'. NUMERO 124. • V. •. . , 
Circular sobre elecciones múnlcipales. . . • • 
Otra sobre id. id. . . . . . . . . . '. '. . 
Otra anunciando el remate: de la vigésima tercera 








N U M E R O 125:' v'-' 
Esposicion y fleal decreto disponiendo se reumn ja», 
C.úrles del Reino el dia 1 i» de Noviembre del pret. 
•«ente afHh : ' . ' . . .V • • • :•, •• •• t «•. 
..... ' N U M E R O 120. . . , 
Se renierda la 'contestación: al interrogatorio: acarea1 ¡ 
de'las nucas de propios. .. "!..< ¿' 
N U M E R O 127. ' 
Circular y. pliegoide.coniiiciones bajo .las. caa^ r ' l í ^ 
Hacienda pública, su basta por cincu a(t'H„el|iur^idp.¡, 
de;cigarros habanos .' .. , . ' • , j . . . . 
Otra aprobando el estableeimientq,,,de un mejrcadp., 
en el pueblo,de la Robla.. . . ..¡, ¡.. ,•.»',",•,.; . , i ii 
Ojra. citando la Úeal órdeníde 24 de Sétiéijibr'e pvíic,-., 
simo pasudo.iHrt-rltt.cual S. .'M^se lia dlgn'ado^niaii^i 
dar que¡ la féria que^^se.vefilica,'en .^slorgá el dia., 
24 de. Agosto sea en ¿O de^iíetubre. . 
Olr^ para que en un breve, lérmini», prése¡¡l|3n¡ los; 
Ayuntannieutoslas relaciones juradas, para ,1a rec-, 
tificaciou de,los amillaramieutoa. . . i , . . . . 
• „ ; ^ r ' NÜMER0.128. ; r'.:-^.'.-:', 
Real decreto conyocamlo ¿ las dipiilacipnes ^royinciáíév 
Circular'áúiinciúndb haber' «iito'nombrado Gfite del 
distrito de Léon" el' In'geiiiero Gefe dé clase 
O. José Soler de Mena.1 ; • . . . . . 
Circular l e la, Administración dé: Hacienda publica 
dando varias reglas para :1a formación de las 
matriculas-de la cunlribiicinii industrial. ., . i . 
' ' ' . ' '?' ,' NÚMERb 125. 
Real órdén mandandó se dé entero cumplimiento ni1 
reglamento de parádaJ ; ño; permitiendo sé ^asistart 
estas con un'Mlii caballo padre.'- '. . . . • ¡ '.• 
Circular de la1 Administración previniendo á los -
Alcaldes se abstengan de comisionar a persona 
alguna pará solicitar rebajas en el cupo dé süscoñ-' 
' tribucioués. . ' . • . . " ; •;'•:;«••;•• ••. ' •'; • ; ; • 
Lista de los A'j'unlamíéntos quese lesha atitoriz'ado' 
paia qiie estuble/can en el uño pióxiiuo de 1851 
pueslns públicos con'la eselusivií eti ia venta ál 
pormenor. . : . . ' . •. ; . . ••«• ''. 
Circular de' ló Dirección general de Contribuciones 
dando varias reglas sobre el uso de lós recibos'de 
talón parii los contribuyentes por inmuebles y sub-
sidio.'-. • .' :. •.' . :.' • •. '.' 
Anuncio de hallarse vacante la plaza de maestra de 
niñas' de la'casa lióspicioyéspósilos de esta ciudad. 
NUMERÓ 130. 
Real decreto é instrucción del prooedimiento civil 
con res|iecto á la real jiiri tliccion oidinaria... . 
Otro rpaiidaudo.que, bssecrelailas de Ayuntamiento 
, que vacaren en lo sucesivo sean pimistas por 
las mismas corporaciones en empleados cesantes 
,tie la Adminijliacioii uctira.. .. . . . :•:. .. . . 
4P.1 
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Continúa la 'instrucción •déf1 procedimiento civil con 
respecto á la Real jurisdicción ordinaria. . 
•;>: . i . . . . . . . ,<> .; .•: r. . .¡ .s, .- . . '^ 
$., . NUMERO 132. . ,.,.„.„.,.,. ,,,, ,. 
Circular piita'que 'én un tíréíé t'éVrtifio's'é'j)resenténi' 
los'profesores de instrucción primacía 'á recoger 
los litúloi^dé libmbramientd.'' .: '.: . -y 
Rea) decréio dispbnitind» qué ló's arrierídos'dé deretHoW' 
decoiisumocoiitinuencelebniiilosecou siijacioná lo 
prescrílóéii éVRe'iil decreto'ilé 23 d'e'il'áyo' dé 18t5 
Circular del. Ministerio de la Geberníícimi mandan-'' 
do se inserte én'los-Bilétinés óiicíáliis ilé Inf' pró-
yincias'los"ar'ticulós del'^¿laihe'nló' dé ia Guárdia 
:ci*¡i. ... ; , . .. • ; . . ; 
t-.í V . ' ' ' . N U M E R O 1 3 3 . ! ' ' . " ' 





bfica del^ello/ .;' ' ' ' 'iv :. :." ' '.' !. " idi 
Guardia civil! Subdivisión dé' loV puébtóií de' la pro-
viucia é!i';demaVca'cniité* afectós á'iiis puestos lijos ' " ' 
establecidos'fediá'mis'ina: ' ' ' ' . ' " . ' ' . ' . 493 
. .. NUMEÍ50 134. ! . / 
Circalar 'del'Gobi.errt'odj"prpVinci'ii. sobré, ja co.nser '^ "',.. 
vacion dé,'liis.ílii^lis'ldej coinun'dé .los'^piüblbs'y.. ' .,>, 
dictanild otras áisposicib'rtéi'.1'.' •.'¡•';í*' ; n ' ' . . ^ " '49,7 
Anunció déla^vacanle diluía .Secrctária^del''Ay'untji'f. ] , . . , 
mlenfo.^dil'^imMiiMlf'.'rV; . ' i ; , ' , . ' . ^ . ' . ' ¡ ¡ ' j , , ' • ,' i ? 8 
Circular'de Í i í , j Á . Í ^ ^ U á s ú \ ^ ü f ^ o ' 0 ^ l \ j t f n - ] [ . . , 
,^miehtM'qá 'eWhayañ'Si^re '^lo 'desde ' iSSá pa-.. , , , 
ta qqe.^ddpatldo'^.^alUdb^cu rep^eséiitániés,.,,..,'...; 
se proééda.ál s.étmlp'iiiiijiito del^ciijiq'de'cónt'rilj'u]-
jCton de córisumos. " ' . ' ' ' . ' ' . ' ' " '. ! ' . , ' , , . ' . 
Guardia civil. Continúa' la subdivisión de los pueblos 
de la provincia en deiúárcaciún'cS aféelas á los 
puestos lijos. . ., 
r r.ní«-í;í-' i , ' M . tvu:»'«\ > i MIÜ.Í ':::!!,:: •• «• - ¡ . . ¡ i 
•. i . . NL'MEÜO 135., , ... 
Circular previiiicndo ,&,|os Alcaldes de e t^a, provín-^ 
cia fijen al públipo 61 Bolétin óliciaV según está ¡ 
mandaíló.. .. ; ..^^ . . . . ' , ' .( ' 
Real óriíeii sériaíarido cíi esta provincia dos distri-
tos de montes'y, noiiibrando couüsario' pára. uno, 
á 1). l'abló Alvaréz, y pára"él.ofr'pja U.,Francisco , 
Goyanesi' ',,'. ' •, , |, *.'. ;. '" '•:. • 
Se api ucba ún acuerdo del Ayuiitaniiénto dé Itiaño . 
por él que se esliibl'^cen, 'tijéV férias anu'áles.' .",, 
Otro ilel ' d ^ büiiírian^ .tri^lailáiiJo^Xn^ineilc^do. . . 
Otro del de 'Uodieziño cstabíeciéiíiió un mercado. .. . 
Uijal óhleii c¡rcú!ár' d¡spóii¡endo 'q¡ié solo 'cuando ,16 
récláme la,entiijad ó gravedad, del caso, se .e\ij.i 
de liis jiiécés la ¡iacioji' de ctíéuta,'periódica" del j 
estado dé |as causas^.' ...' '.' ., • .. , .'. ' . 
Guardia! civil.'Concluye la.subdivisión1 de los pueblos 
de lá provincia en djniarcacioues. . . '. , 
N U M E R O , 130.. ; , 
Circular .para la reotilieaciou de.las listas clectqrales ; 
para'diputados á.'Córtes,!, ;. . . , , ... . . 
Anuncio,de ,1a nuna de carbón, de piedra, dcuomU 
• nada la Olemliila. . . . . . „ > ' . 
Real órden.'.resolviendo ; uní) cuestipu.sobre • haber 
obligado á satisfacer la derrama de bagages á To-
más Xorcalbo soldado retirado. . . . :.... .. 
• , ,, ' N U M E R O ' 1.37.' , ' ;' ' 
Circular , mandando que los! Ay.iintamientos'qu'e á 















haber phgn sin dolnd.incs á los niaoslros ¡le Ins-
tnucinii pHinnrici. 
Se n|inic'l)¡i un nciiftrdii del Ayiiulnmiuiilo de Muta-, 
' líiitiii i!*l,il)leu. mío mi fliuicadu ™ el imeblu de 
l'.ird.iVL' • . . . . . . . 
Aniiuci" de. Iiiiber quedada ¡iislaludns los mievu* A -
juiilaiiiieíilos de Mnii>¡|l¡i niiivor y áuiiegos,. . 
Cimilar y múdelo qiiese insería pina los afuiudus.de 
guerra, y Alal ina. . .' . . 
Ammci» de la mina de plumo argentifero dciioiiiiua-
dn, Ar«e<MM!».. . , . . . . • : • • • • • 
Aimiiii» de lii vnciinle de la Secrelaría de Fubero. . 
Iteul órdeii di»(iü.iiieiid<) i|iie todos los i|iie tengan oh-
cion á que. se les. salUfagiv (.elisinnes:por escudos 
de veuliijii y cruces de disliuciun presenleii los 
dipli>mas para registrarles en las cinitiidiirías de 
provincia • / • • • • 
, . N U M E R O 138. . i , . 
C.irciilnr para que los Aiyimtamicntos espreSen la ve-
ciudad de los concejales elejidosi . . : i . 
lleal órden.déclanmdo incompatible el oargu de e«-
ciibauo con eU de 'Alcalde Consliluuioiial yicouL'e-
•• ••• •• 
Anuncin de r ía vacante de" I» Secretaría del' Aynii-
tamiento de Alvares. . V . : 
NUMKUO 139.., 
Se aprueba un «cuerdo del Ayunlnmiento de Villa-
morutiel por el que se eslablece ini niurcado en 
dicho pueblo los lunes de cada s e m a n a : ' . . . 
Urrodel de Valderriiuda esiableciendouu mercado los 
iniémilus.--il.• . . • ; - ' . ' í . .; ' . ' 
Real (ii'de'iirdeclaiiindo ipie los prucediniien tos esta -
lileciiios en el .He.il liecieto de A) de- .liiiuo dc 
ISo'2, son'aplicables úiiicahiuiite eii las causas dé 
roiilrabandu; fiinule y sus: conexos; .; 1' . ' . . 
Oha mandando que en las causas' qiife se instruyau 
cuntía clérigos se lenga présenle lu que previene la 
ley de 3 de Mayo de» 1SHO." . '. . ; ' ; ; V . 
Tu al órden ciicular declariiiido que el litigante jo-
lire mi puede ser cdinpelldo ai pago de las cosla»,: 
mientras no venga á mejor fortuna; . . 
A nuticiu del remate de la vigésima'cuarta subasta 
dé la deuda iimor.Uzablo. • . '. :. .• ' / v . . 
K-iracto de la ctieiilaide fondos' provinciales corres-' 
pondicnte al mes de O c t u b r e . " . . . . ' . 
Auiiiicio pura el reñíale de la reparación de los A l -
macenes de electos eslaucados.e» la; Administra-
i'i'm subaileiiia de Villaiiiafian.. . . . . . . . . 
Ciiodai dit.lií Ailiiiiiij-traciiiíi.previniendo á los Áyun-
IÍHÜÍIMIIO* que til reniilir los repiirlírinentósy ma-
nipulas lo hagan cun ulriis vaiios documentos. . 
NUMERO- 'MOi ' V " 
('.¡niilar de la Ailniii'usl'racion para'que en ún breve 
téi miuo:preseuten los Ay'unliiuiieiUi^'los'espcdU'ñ- ' 
l o sobre los nuülios que ailoptaii para léalizur el 
imporle de sus enciibezamleiilos. ' . . : . . ' 
Nota de los Ayuntatniculus que se les lia autorizado 
para poner puestos públicos con la esclusiva en la 
venta al pnr nieiior 
Anuncio de la mina di: eoliie litulaila, la i.ealtad. . 
NUMKUO 141. 
Ucalrirdcn diclaudo varias disposiciones para suplir 
iO« pa^aporles ¡i los que deseen emigrar á las colo-
niiis usparinlas. . ... . . . . . •; . 
Cimilar del Gobierno militar de esla provincia, inser-
laudo lo mas eseiiclnl' del coulenido de ia Real ór-
tlen fecha \-> de Noviembre del presente año que 
t ata de la ceutralizaciun ile los fondos de los cuer-
pos de nllramar 
Eslracto de la cuenta de fondos muuicipnlns del distri-
























Circular pnra acordai lu provisiui: de cúralos varan-
tes 52K 
NUMERO 142. 
Anuí» ¡o sacando inicvanicnlc á públirn subasla las 
ulnas de repaiiiiinii que IKIII de haccise cu los 
alinui enes de efectos estancados de la Admini.slra-
cion de Villamañan. 529 
Real ói den ninndando quede sin efecto la cuota de 5t> 
rs. que se impone á los fabriciiulus de curtido-, 
y dando uli as disposiciones. . . id. 
Circular anunriando la sulmsta del servicio de bagu-
ges en la provincia de l.ugo '.'>Mi 
Otra de la inspección general de carabineros manil'es-
lanilo serán admilidus al servicio de eslecuerpo los 
licenciados que reúnan las circunstancias que mar-
ca la nula que se inserta. . . . . . •.: . ' 5 3 1 
NUMERO 143. 
Se inserto el rcpartimlenlo ejmitailo por la Ailmi-
iiislruciun de Hacienda pública de esta provincia de 
los (¡.228,00!) rs. señalados A la misma por la con-
liibiiüion lerriloi iul. . . $113 
Circula! que trata solne dicho repartimiento. . . ii',)" 
NUMERO l ' í l . • 
Circular del Gob'eino nulitur de e<la provincia anun-
ciando haber tonnidu pnsesiou de,la Cnpitania ge-
neral de Caslillu la Viija el Mariscal de Campo 
I). Jo-é .María l.nviña, . . .. ,. . . . . . . 53Í) 
Real óiden inaiidaiido se enmprenda en las tarifas 
adjiiulus al Real decreto de 21) de Octubre de 1852 
las fiiliricas de allileres; ; . . . . . . id. 
Olía disponiendo que quedan dispensadas de pagar 
la coullibucioii iudiistiial las barcas propias de los 
labradores que si. van para la cunducciuu ó tras-
purle de sus frutos., . . . . . . . , . . . íiíl) 
NUMERO 145. 
Anuncio trasladando el meicado que se celebra en 
las ventas de Mallo al pueblo de liarrios de l.una. 513 
Olio eslablecieuiiu uu meicado en el pueblo de la ' 
llañii. . . . . . . . . . . . . . . . id. 
Olio estableciendo uu mercado en Alija de los Me-
lones. . . . . . . . . . . ,. . . . id. 
Olio en Sta. CrNlina de Ynlmudi¡gal id. 
Circular de la ('onladinia de H. 1'. para que los in-
dividuos de eluses pasivas preseuleu en c^lii depen-
dencia en los 10 pi ¡meros dias ile cada mes los 
documentos corre*puiidieutcs pata cobrar sus lia-
beres S í i 
Lista de las limosnas' recnudadns eii el pueblo de 
•loarill:) para siicorier n los vecinos deColiñal. . 543 
Circular de la' AiliiiiuisIracíou ¡nscrlando una óiden 
de la Diieccüin gcnerál de conlribucinnes por la 
que se reclama una imla del minien» 'de fábricas 
(louile se curian pieles de ganado cabrio ó lanar, üíc. .'>¡(! 
NUMERO I i5 . 
Circular del (¡"bienio mililar de esla provincia sobre 
iiiunliiamiento de liabililiidii para los que se eu-
cucnlrcn en situación de reempla/o 5 Í 7 
Real ónlen inanilaudo no se tolere la costumbre de 
que eiitien á pastar los ganados en terrenos cur-
cadns después de levantado el fruto {¡.¡(J 
Circular de la Administiación á los deudores de Co-
ros y censos para que eu.un breve pla/.o satisfagan 
sus conlingeulcs. . . ¡d. 
' Otra trasladando una cnmilúicacinn de la Dirección 
por la que se piden varias milicias para la re i i -




Anuncio del arriendo en pública subasla de los de-
rechos de especies determinadas de consumo que 
se devenguen cu la villa de Renavente. . . . 551 
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FOLIOS, 
Lisia di; IIIS limosnas rccauilmlns en el (lislrilo mnr.i-
cipnl <le Cislienia para vi socorro de los vecinos ' 
Uo Colifml. . . . . . . . . . . . . 534 
K U M E I t ü 148. 
Rc.il decreto derogando el ai U !)." del Real decreto 
de l i l de Agoslo í i l l imo, y rttstnbteciendo el arl. 
2." del de 2ü do ISoMembro de IS i iá . . . . . 550 
fiircular sobre presos |iobi'cs. . . "; . . . . id., 
Iteal órdeu niaiidandu nu se tolere lá costumbre de 
que entre á pastarlos ganados en terrenos de pro-
piedad particular aun después de levantadas las 
inieses. . . . . . . . . ' . . . . . . . 558 
k . . . . N U M E B O 1i9. > 
Real decreto suspendiendo las sesiones de las Cérlcs. 55!) 
Anuncio del: e^Uiblecimiento de un mercado1 en el 
• pueblo del Burgo. . . . ' . .• •. . . ' . : ¡d. 
Visla ile los Ayunlamienlos A quidnes se les ha con-
cedido puestos,públicos «ou la esdusiva en la venta 
al pormenor. . . . . . . . otil) 
• . N O N ERO-130 . 
Anuncio de haber adjudicado la 'impresión y. publi-
cación del Uolclin oficial de esta piovinc.iá parii el' 
oúo próximo á la señora Viuda é hijos de Miñón 
por la cimlidad de '¿ mrs. cada e.emplar . . . ,533. •, 
Circular para la formación del padrón de quintas . id.' 
Estrado de la cuenta de foíido's pruwiiunles corres-
poiidiéúle' al mes' de Xoxiembrei'. . . . . otii 
Beal rtiden wandando no se líileré la costumbre : 
de que eutrcii á pastar los ganados en terreno do.; ... 
propiedad particular aüii después de levantado til 
fruto. . '. • . • '• • • ., '.'•,« • . 3lij' 
, N U M E R O l o l . 
Circular del Gobierno de provincia para qne en un ; 
breve termino galbfngan los Ayuiitainientós de esta 
provincia, que se expresan, al editor del Uu'.eliu 
oficial los adeudos por dicho periódico. 56t ' 
Anuncio del establecimiento de un mercado en el pue-
blo de Galleguillos. . :. . . , . . . . . . 568-
Real órden concediendo A los Directores generales 
dependientes del Ministerio de la Gobernación la au-
tqiúacion de aprobar los gastos y contratos que 
iio escedan de 6,000 rs. vn. . . . . . . . id. 
Relación de los individuos fallecidos en los cuerpos 
del ejército de ultramar en las fechas que se espre-
»uti y nombres de los padres de aquellos. . . . 570 
N U M E R O lij-2. 
Anuncio del establecimiento de una feria en el pue-
blo de Vombnego Ayiiiilnmiento de S igüejo . . . 571 
Circular para que. en un breve término los. Ayunta-
mientos que .se espresan satUfuga» sus adeudos 6 
los maestros de Instrucción primaria. . . . , id, 
Circular dictando varias disposiciones sobre la distri-
liiiciou de sellos para el franqueo y certificado de 
la correspondencia id. 
Circular de la Admiuislracion conminando con apre-
mio si en un breve término na remiten varios 
Aynntariiientos las matriculas de subsidio industrial , 
que han de regir en 1851. . . . . . . . .372 
N U M E R O 153. 
Circular mandando se ' haga efectiva inmodialamen- ' 
te la letra'girada á varios Ayuntamientos'de está 
provincia por él editor del periódico Lá Caridad.' 57S 
Otra revocando la concesión de un mercado que sa 
uulorr/ó eii el pueblo' de Malnllana. ; • ' . ' • . . ' id. 
Réal orden mandando uo se tolere la-costumbre de 
que entren ó piistar los ganados en terreno d é pro-
piedad particular aun después de levantado el fruto. 577 ' 
Nüitas de las cantidades ofrecidas por los Ayuntamien-
tos de Andanzas y Rodiézmo para socorrer á Ihs 
vecinos de Coliñal. . ' . • . . . ' . ' . ! .'' :. ;'• 578 
'NUMERO.'154. " ' 
Circular del Gobierno de provincia que trata sobre el 
jurameulii! que v.han de prestar los Concejales y <•''• 
A t e l d e » ped.iinens nuevamente nombrados. . . 570 
Real ónleu, mandando uo se tolere (a costumbre de '•' 
introducir & pastar, los ganados en terrenos de pro-
ph'dail particular aun después de levantado el fruto. 580 
Estrado de la cuenta de los fondos nuniieipules del ' 
disirilii de la capital, currespóndienle al mes de-i'-- ¡ 
Octubre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 
N L ' M E R O 155.. . . . : . K 
Circular de la Direccioii general de (adeuda pública 
«obre indemiiizaciou de diezmos al Sr. Marqués do i 
Alcañtces. , . . , ."..'. . . . . . . . . 583 -
Otra del Gobierno de provincia señalando un l érmi - • 
ció para , é) reconocimiento de sementales de las 
paradas,públicos., . .. . . . . ' • . ' ' - . . : id.' 
Real orden maiidando que cuando se deniegue una so-, 
licitud de paradas se comunique á los Gobernadores 
dé las provincias limítrofes, con las reseñas de los 
sementales. . . . . . . . . . . . .' . . . 
Real órden circular recomendando nuevamente el m a -
nual (le(.Ayuntam¡entos que publica D. José f.lobern- • 
Marliuez. . . . . . . . . . . . '. • 584 
Real decreto nombrando director general de conta-
bilidad de Hacienda pública, á ÍVdro Salaberria, 
oficial 1." del Miiiisterio de Hacienda. . . . . i d . 
Estrado de la cuenta ¡de fondos niimicipales del dis-
trito municipal de Ponferrada correspondiente al 
mes de Noviembre .ú l t imo, . , . . . . . . . 58(1 
N U M E R O 156. 
B é a l órden circular disponiendo se cumpla estricta-
mente lo que previene la Real órdeu de 1.° de D i -
ciembre de 1837; . • . 587 
Circunstancias qiie deben espresarse en los formula-
rios de los partidas de defunciones según la Real 
orden .citada de l . " de Diciembre de 1837. . . . id. 
Circular de ja Administración de Hacienda pública 
para que los que cesen en el egeicicio de sus 
industrias en 1." de Encio den el parte correspon-
diente pura darles de baja dicha Adminiatración. liH'J 
León, imprenta y lit. de Manuel González Redondo; 
